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ORDENES
EJERCITO DETIERRA
SUBSECRETARIA
DEVENGOS. — COMISARIOS DE
COMPAÑIA
Núm. 24.833
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 1,7.014, de 30 de agosto, último
,núni. 227), por la cual se
asi-gnó a los comisarios de compa
ñía el shaber mensual único de 600
pesetái: se entienda ampliada en
el sentido de crue además de dicha
retribución, percibirán aquellos que
presten servicio en vanguardia un
plus de campaña de 15 pesetas dia
rias, con arreglo a las normas y
condiciones establecidas en la or
den .circular de 30 de septiembre
de 1936 (D. O. núm. 205, pág. 68,
columna tercera), y disposiciones
complementarias.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.-Barce
lona, 14 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CocaLum
SECCION In PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 24..834
Circular. Excmo. Sr.: Nombrado
por el Ministerio de Justicia, vocal
suplente del Tribunal Especial de
Guardia de Lérida, el mayor de IN
FANTERIA, procedente de Milicias,
D. Andrés Cubero García, he resuel
to pase a la situación de «Al servicio
de otros Ministerios» en las condi
eiones que determina el articulo
7 del Decreto de 7 de septiembee
de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BaTe
) lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
ASCENSOS
Núm.. 24.835
Circular. Excmo. Ssr. : Por inecesi_
dadels del -siewvicio /en uso de ias
atrIbuciones que une' 'están conferti.-
das, 'he resuelto conceder el empi,seio
de; teniente .dke. IN.F'ANTERIA en _can
paila, ;procedente de MiGicias, a los
largentos die la indicada _procedencia
que figuran en la 'siguiente rellaled;óir,
que empieza coú D. Fia.ncuco Oas
'tro .Siaaazar y termina con D. Félix
González. García, los ,cualles glózarán
en ;su nuevo 'Empleo - la antifrüeclad
die primero del .ac:tual, con lefectots
adiro:iniiistrotivos de igual fecha,
dand.c-onf ad-es en- sus .acituaqets
destiir.os. No tendrá valor alguno este
ascensio pa ra cuantos. figurando en
esta ça....(-7en: hayan fallecido, ca.usen.-
do baja o das.anarecid'a con anterio
r:di aicl a esta fech
Lo comunico a V. E. paria eTt eo_
ientoi y ,cummilimien.to. Dama
lona, 9 de 'diciembre de 1938.
P. D.,
Connów
RELACION QUE SE CITA
D. Fr•nied.s1.-..,o, 'Cals.-ti-so 'Salazai , de la
2'7 nricarda Mixta.
D. Euoendoi 0E-Jsitiro Morielitra., de la
90 Briizada Mixta.
D. Ricardo Catro. Pérez, .2clie1 •Eiétr
c40 (-1«, Ebro.
Oas.tro Vallej 0,, de la 29
Brigada- .
D. Malpir.o. Ca-tan Matrvá, ded B a_
"AT.c,ritafia cled 1 Ouerrpo dip Ejér
cito,.
D. INT ain?ristli 01litre:ras Luengo, ídem
Id e.(rn
D. T-el!elsforo, Cairre!ras Luengo, de la
Brits.,rada Mixta.
D. Franci!sco Oeiud'o Rincéln , del
C. R. 1. M. núm. 1.
D. Manuel Cerdá Iirban, d.e Ja 42
i‘..rada Mixta.
I). Lurils Cerdeño del V.al, dehl
XXIII Cuerpo, de Ejército.
D. Francis.,:oa Cervera Mora, de
49 Brigada Mixta.
D. • Juan °erró Mano, de la 67
Brigad.a Mixta.
D. diea eid Marewi,.
C. R. s I. M núm. 11.
D. JcAsé bien-tenté Manzanera diet1
Batallón de Retaguardia núm. '17, .
D. Oés4a Cei.fdc 7Migiv1A, de 111
81 Brigada Aftixta.
1 D. NIcatnur Colmiavarejo da Va
libe, de la 30 Brigada Mixta.
D. Francisca Goirpotrailke BE'ainico,
del EjéroJto de Levante.
D José Correa Coractelpczión, dte ila
36 Brigada Mixta.
D. Miguel Correa Roldán, de aa 55
Bu:iglada Mixta.
D. Fidel- Chirrea]. Jiménez, dea, 90
Bmilga,da - Mixta. •
D. Ceferina Cotrochano Rodríguez,
d'e• Batallón die Montaña del .1 Cuelr
de Ejército.
D. Luis Oozarr Prieto, dei C. O. del
I Cuerpo' die Ejéxol-to.
D. Mlanuiel Cresipto Romero, de; 1.a
71 Brigada Mixta.
D. Bautista •Córdeáxo Núñez, de Ia
35 Brigada Mixta.
D. Angel Cór*odsé.is Vatlb, de 'ira
f23 Brigada Mixta
D. Antonio, Cuenca Gutrado • de la
133 Brigada M;"':xta.
D. José Díaz Rival?", de ;la 55 Biii
pada Mixta..
D. Antando Ddialz Rcdtíguez, de la
37 Brkada Mixta.
. D. Sal-vador Díaz Rod.riguez, .de la
7.a Brigada Mixta.
D. Ainto-ni•O Diéguez Pcziada , de la
4 Brigia.Cia, Mixta
D. Antonio (1.:‘ Dios Gó.mez, de la.
90 Brigada Mixta.
.:D. Luis Dcrmi.ngliez. 'a
30, llidalia Mixta.
D. Salvador Duque Vill&ita, de la
41 Brigada- Mixta. -
D. Antonio Frnisquetro Mata, de 1,a
SS Brigada 1/1.:(xta•
D. iGaml-cs6-1 Fral.,):17,a León, de la 32
Bri.L:ada
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D. :Subo Fraile Fraile, die. la 17
Brigada Mixta.
D. José_ Frai!..e Sánche-z de la 66
Brigada Mixta..
D. Laurean': ,Francjk Valer°,
.la 90 Brigada Mixta.
D. Va:Zentín de Frutos Tarazena,
de l'a. 3S Briga.da Mixta.
D. José de la Puente •Banco, de
la. 35 Brigula.
D. France de la Pu-ente, P_odrí
guez, de la 74 Brigada. 'LSIlixta.
D. julio Fuentes Eguzquiza, de la
40 Brigada Mixta.
D. Gabriel Fuente Garta., die. la
a Brigada Mixta.
D. ;F-ranci,sio,o Fatie ‘Gue.ralero,
de la 3S Brigad.a Mixta. -
D. Lorenzo Gascón Le-zcana, de la
33 Brigada Mixta.
D. Manuel Gavilán L:anes, del Ba._
talión. de Retaguardia nú-m, 1.
-
D..-Luis Gómez Caballero, de la 3-7
Brigada Mixta.
D. Luís Gómez Garviz, la 90
Brigada Mixta. •
D. Ambrosio Gómez Heirranz, de' ,la
32 Ilrigada Mixta.
D. Flontinod Góanez López, de la
• 48 Brigada Mixta.
D. JOsé Gómez •I.NIntiesinos., de la
54 Brigada Miixta.
D. ..k..rfonso, Gámez Moreno, de la
4 Brigada Mixta.
D. Fernando Gómez Baladés, de la
63 Brigada Mixta
D. "Fliirg.„uel Gómez Yeste, del Bata
llón de Ametrallaidara6. del V Cuer
po de Ejército.
D. Dionisio González Barroeo, die la
28 Brigada Mixta.
D. Jesús González Blanco, de 1.a
42 Brigada Mixta.
D Roberto González °encima, del
XXIV Cuerpo de Ejéizedto.
D. Francissc-o González Fernández
dye 'la 33 Brigada Mixta.
D. _Angel González García, del Ba_
talión dé Retaguardia núm. 5.
D. Filomena González González, de
la 63 Brigada Mixta.
D. Ramón González Gerbolés,
Ja 34 Brigada. 311xta.D. Pedro, GronzWiez López, de la
23 Brigada Mixta.
D. Fernando Geinzález Lolleinza, de
la 38 Brigada Mixta.
D. José Gonzállez Miguel„ de la
Brigada Mixta.
D Agustín. Gonz-alez Mocoso, de la
55 i3rigada Mixta.
D. Saiivalor González Navarrete,
ídem.
D. Pedro González Prados, de
28 Brigada Mixta.
D. Anton;:o González Prieto, de la
24 Brigada Mixta.
D. Antonio González Reina, de la
30 Brigada Mixta.
D. Félix González Romero, de la
71 B-rigada Mixta.
D Ramón González S-elas; de 1a,
71 Brigada Mixta.
D. José González Soriano, de la 1'47
rigada Mixta.
9 9
Ja
•-•-•-•-•""
Gon-La..,ez .1'.cc.lielia4i, de
ia yU .£5,r_igaua
LeCill0 Gonzalez Vicenite, de
3et _Z■lixi.a.
•eoaetian V alv,e.rcile, de,1.a. 19 isriacia Marta.
Guindad. Horcajada,
la 69 Brigada, luixtai.
D. .tivad-1 RiolancQ, del Ba
tallan de 12lagsuer.clia núm. 7. 1/4-
▪ lic-0..11 Ll L.1 ¿I I: La, del Bata
llón :f‹,etag-ua,rd.ia núan. 10.
D. Antonio Gutiérrez García,de
4. Br.1-6-ada
D. Ii.ranicisa Gutiénez. Merino, de
la 150 Brigada Mixta.
D. Joaquín tGutiérrez Memino di
.XX Culero de Ejercita
• Manuel Gultierrez 'Reman., de la
43 Brigada Mixt-a.
D..Dangei,, G.utiéra-ez Sánchez, de la
44 Brila.-.Y,La Mixta.
Sebas_.111i.án Haut 2-'11.1erclaán, del
_LI:jére.it-o die Extremadura.
D. Eugenio Hernández Aguado, de
La Conia•ciancla Militar de Cataluña.
D. Lu•ci:al Hernández Gemela, de ,I,a
112 Brigada -.11/1.ixta.
D. Antonio Remando Sanz, del Ba.-
talión Motorisita núm. 1.
-
D. Demetrio He:rrera Lima, die 1.a
38 Brig d'a Mixta. •
D. Manuel Hevia Lerín, del Ejér
cito dei Ebro. .
1). Pedro Huerta Mairía, de la 38
Brigada Mlixt.a.
D. Iutstcr Haertais Timón, de la. 36
Brigada Mixta. -
D. -Teófilo H-uertos Moreno, de la
74- Brigada Mixta.
D. Joaquín Ibáñez Valverde, de la
55 Brigada Mixta.
.D Mariano, Iglesias Martín, del
C. É. I. M. núm. 8. ^ .
D. Santiago izquierdo. 'Cortina., del
Batallón Retag-uardia nú.M. 4.
D. Luis Tturria. Herawa:nz, del Bata_
llón. Moto.riista núm. 1.
D. José -narria Herranz, del Bata._
llón Iliotorisita núm. 4.
D. Pedro Izquierdo Moliner, de la
37 Brigada Mixta.
D. Antonio Ls.aac Ga.fián, de la: 149
Brigada Mixta.
D. Fra-nc:isco Jara García, del Ba
tallón de Rétaguardla ním. 22.
D. Fidel J.ard.ó Miguel, del Bata
llón Ametralladoras dc-1 IV Cuerpo
de Ejército.
. D. José Gil Sanz, , del Batallón
Monta:fía 'del 1 Cuerpo de Ejército.
Ti. Enrique Gil Viilluálas, de la 38
Brigada Mixta.
D. Antonio Jiménez Fernández, die
la 53 Brigada Mixta.
D. Antonio Jiménez Gallego, de la
43 Brigada Mixta
D. Manuel .Jiménez Gallego, de la
42 Brigada Mixta.
D. Rafael Jirnéniez García, de la 40
Brigada Mixta.
D. Isidro Jiménez Gómez, de la 66
Brigada Mixta.'
D. Domingo •lirnénez Gornzáz, die
ij 40 Brigada Mixta.
D.--Radrigo iiuinez Jiniénez, de la19 Brigada Mixta.
D. Angel Dméinez Lorenzo, de 1a
112 Briga:d.a Mixta.
D. Jacinto Jiménez 'Martínez, de la
112 Brigada' Mixta.
II. Seviriano Jiménez Nogal, de 'la30 13rigada Mixta.
D. natal Ram!-Pz, de ;la
40 Brigada Mix,ta.
D. Jels,. •iiin--",nez Ruiz, de la 29 Bri
g.ada..
D. Cipría.n.o Jiménez Sierra, de la
70 131-1,2:.aida, Mixta..
..-5..-/-atanlo Lafuente Agulló,
C. R. 1. núm. 11'.
D. Ricardo Laguna Martínez, de la
50 Brigada Mixta.
D. Mariano La..niarea Valle, de la
71 Brina.cla
D. Edu ardo Largo 'Ciaslpe, de la 38-
Brigada Mixta.
D. Raiirn.undo I ázairo Jaraba, de la
30 Brigada MiXt.a. ,„ _
D. Eusebio Lera Iriarte, de P.e 41Y
Brigada Mixta.'
D. Saturnino, IJ.,piez Castellanos, de
la 30 Brigada Mixta:
D. EdUardo Ló,pez Cienfuegos, de.
la 112 Brigada Mitxta.
D. José: Lópi.e.z García, ded Batallón.
Retaguardia. núm. 14.
D. Pedro López García, de la sép-.
triana Brigada Mixta. -^.
- D. .Inda,lf-cio López. Gónigiora, de la
6•9: Briga.da. Mixta.
D. Adolfo López .Gon.záltez, de ;la 42'
Brigada Mixta..
D. José Iióíyez González, de Gra 34
Brigada. Mixta.
D. Andrés' López Ibarra, de la. ,cuar_
ta Brigada Mixta.
D. RIbén. López Jiméne-z, die. la 18
Brigada. Mixta. -
D. Inocencio López López, 43
Bri.ü.da Mixta.
D. Franc.irsco López Pérez, de ¿a 33
Brigada Mixta..
D. :Santiago. López Rosa, de la 71
Brigada Mixta).
D. Lecinides López Villagra, de' la .
29 Brigada Mixta.
D. Germán Lorenzo, Remontillo, de
.1a 36 Brigada Mixta.
D. Manuel Ll•dó Tuduri, de^ la 53
Brigada, Mixta.
D. Rafael Llena Plaza, del Bata
llón Motariistia núm.' 1.
D. Sebastián Llorente Dioanínpuez,
del Batallón Retaguardia núm. 2.
D. Pedro Mací•s Hidalgo, del Ba
tallón Monitaña del 1 Cuerpo de'
Ejército.
D. 'Miguel Maehain Ezpelesta, de
1a 40 Brigada Mixta.
D. Eugeniila Maderuielo Mateo, de.
Ja 38 Brigada, Mi/rha.
D. Florencio Madrid Ropero, de la.
105 •Brigada
Hermic_,ne.l.zilda Madrigal Estev-e,
de la- 19 Brigada Mixta.
D. Nazario Meestroarena Zulet, de
lta 32 Brigada Mixta.
D. Antonio Maldonado. Jiménez, de
la. 28 Brigada Mixta.
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D. Urbano Ma.donado Torres, de la
66 'Brigada Mixta.
D. Gregorio, Mancebo del Monte,
de la 36 Brigada Mixta.
D. José Manrique Rivas,:i., del Ejér_
dto. 'del Gentil-o.
D. José Antonio Manzanares Tru
jillo, de la 30 Brigada Mixta'
D. Juan Manz,ano. Rennerá, d'el' Ba
talión ,de Petaguardia núm.. 5.
D. -Juan Fra•nicis,c.o. Marcos -Fernán_
-.dez, die la. 63 'Brigada Mixta
D. Luis de _Marcos López, die la 38
Br19,1a.da Mixta..
"
D. _Manuel. Mariesca Caballero,: de
la 36 Brigada Mixta.
D. Pramerisco Marín 'Cuadrado, 'de
la 40 Brigada
D. Ciipriano• Maroto Jiménez.,. .de la
105 Bri!eada Mixta.,
D. Eduardo -.M'azoto! Robliedb., de la
30 Brigada Mixta.
D. Juan Antonio, Marqu.e.z GaTcia,
E.jércirto d:e. Levante.
D. Julio Martín -Maceo', de la 10
Briada: Mixta.
•
D. Mamiel Martíni Boll añ os,
43 Tongada. 1VIT7J-n.
D. Joia,orulíns Martín Cance2.a,
Bri-frarl'a
D. Mrancips.cn Martín Durante, de
la 43 Brigada, Mixta.
D. ..Antoinio. M,artín. E.sicaibano,
la 37 Brigada. Mixta.
D. Pedro Martín Eisite.ban,. die
Brigada Mixta.
D. Alejandro Martín Heirnánclez,
la 31 Brigada Mixta.
D. Daniel Martín isidro, de la
Brigada Mixta.
D. José Martín, López, de la
Brigada Mixta,.
D. Tomás Martín Puentes, de la
Brigada. Mikta..
D. Eleuterio. Martín Revillarte,
1.a 33 Brigada- Mixta.
D. Antonio Martín Rodríguez,
la 63 Brigada Mixta.
D. Manu.el Martínez Fernández,
la 27 Brigada Mixta.
D. AngelMartínez García., de aa
Brigada Mi•ta.
D. Alvaro ._Martíniez Gordo, de la
D. C. A.
D. Rodolfo Martínez Valcárcel, de
la 41 B'rigad'a Mixta.
D. Felipe Martínez Arco, Cle'. la 42
Brigada Mixta.
D. Angel Maseda .San, Luis., de la
27 Brigad,a Mixta.
D. Francisco Mateo Velasco, de la
:u Brigada Mixta.
D. 'Santiago Mayor Agueda, del Ba,
talión Motorista. núm.3.
D. ,José Mele,,an Fernández, M9n,
tes, de la 34 Brigada MilOk-ta.
•Di Pascual' Mena Vicen's, de la 46Bufada
D. José Méndez Garrcía Velasée, dela 28 Briga•da Mixta
D. Emilio Menéndez Mangana, dela 50 Brigada Mixta.
D. Eduardo' Mera Jiménez, dé la 63Brigada Mixta. -
D. Miguel M•erina Balbuenal, de la
32 Brkaida Mixta.
de la
de j
de
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D. Eusebio Merino Bernal, de la
séptima Brigada Mixta.
D. José Mesa García, de la 147 Bri_
gada Mixta.
D.Eladio Miguel Galler, de la 33
Brigada Mixta.
D. Urbano Miguélez. Ruiz, del Ba
tallón de Infantería. idrefl
D. Mariano Miguez Pinillos, de .11a
30 Brigada Mixta. •
D. José Míngiuez Llorente, ,d-ei, Ba
tallón Mixto Motorista *núm. 1.
D. Antonio Micas Jiiniénez, de la
6egunda Brigada Mixta.
D.. D111:6. Molina Aragonés, de. la 112
Brigada Mixta.
-
D. Fulgencio Molina García, de le
30 Brigada Miixta.
D. Angel Molina Vázquez, de la
40 Brigada Mixta.
D Joaquín Monleón García, de la
32 Brigada Mixta.
D. Primitivo. Monserrat Gia de la
35 Brigada Mixta.
Román. Montejo Hernand.o, de
la 38 .Brigada Mixta.
D. Manuel Montoya de la Torre,
-de la 147 Brigada Mixta.
D.. Cristóbal Moral( Lucena, de la
50 Brigada_ Mixta..
D. José Morales Ayalla, del Ejér_
cito del Centro,.
D. Borrifacio Morales Gay, de la
53 Brigada Mixta. .
D. Ráfateib Morales López, de la 38
Brigada Mixta.
D. Eugenio, Morcilla -0,udj•ano, de la
50 Brigada Mixta.
D. Antoltio Moreno Alfageme, de le
71. Brigada Mixta.
D. Félix Mon-en.o García, de la 34
13rigada Mixta.
D. Ramón Moneno, P-eznías., .clel Ejér
cito del. Centre.
D.• F-élix Moreno Tejero, dé la 32
Brigada Mita.
D. Joaquín Moreno V.Illora, de la
44 Brigada Mixta.
D. Sa.bino Morera Sánchez, de la
32 Brigada Mixta.
D. Elíseo Mu,elledes Ratón, del Bata
llón de Retaguardia n-úm. 19.
D. Alejandro Mout& Gómez, de la
71 Brigada Mixta.
D. Gabriel Munárriz Aizpuru, de
40 Brigadia Mixta .•
D. Alfonso MufSoz Arévalo, del Ba_
talión de Rerta,Tuarffia. núm.- 9.
D. Juan Mulloz BorTrallo, de la 24
Brigada, Mixta.
D. Eugenio Muñoz Carnez, cle Ja
27 Brigad.a Mixta.
D. Ciprilano Muñoz Castro, del Ba
tallón Disciplinario núm. 1..
D. Luis Muñoz Murcia, de la. 10
13.rigada Mixta.
D. Maximino Muñoz de la Osa; del
E.iércite del Centro.
D. Julio Muñoz Sánchez, de la 27
Brigalclia Mixta.
D'. Joaquín Minino Moreno, de la
32 Brigada Mixta.
D. Castor Museo Expósito, 'cle l'a 43Érigad:a
D. Vicente N,avIrrete Menretsa, de
la 1.9 Brigada Mixta.
D. Ginés Navarro Martínez, de la
147 Brigada Mixta.
D. Francisco Navarro Navarro, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Anítonio. Neira Unte,sa, de la 36
Brigada Mixta.
D. Mariano Neiras Rica, de la 29
Brigada Mixta.
•
D. Manuel Nieto Hernando, de la
38 Brigada Mixta.
D. Ricardo Nieto Ginés, de ia se
gunda Brigada Mixta.
Rafael Nieves González, de la.
29 Brigaid,a Mixta.
D. Benito Notario Casado, de la 43
Brigada Mixta.
D. Germán Notario Gil, del Bata
llón Disciplinario de- $1.,a, cuarta Di,
visión.
D. Gregorio Nova Vela, de da 33
Brigada Mi.txt.a.
D. Benedicite Novo Rivas, de la 31
Brigada Mixta..
D. Facundo del Olmo Heranz, del
Batallón Monttfla del. I Cuerpo de
Ejército.
D. Ramón 011•er Muñoz, de la 28
Brigada Mixta.
D. Gabriel Onsurbe Romero, de la
22 Brigada Mixta.
D. Eusebio Orozco Gordo, del S. D.
C. G.
D. Fernando Ortega Macho, 1e la
90 Brigada Mixta.
D. Aindrés, Ortiz Fernández, de la
30 Bri:...a,cla Mixta.
D. Justo Ortiz González, de la 50
Brigada Mixta,.
D. Fermín Ortiz López, de la
Brigad.a. Mixta.
D. Vicente Ortiz Manchón. d1
Ejército, del Esto.
13enito de Pablo, de la, 31 Bri
gada Mixta.
D. Alfonso de Pablo Hernández, de.
La. 149 Brigada Mixta.
D. Francisco de Pablo Ricote, de
la 49 Brigada Mixta.
D. Julián Palomin.o. Vela., de la 19
Brigada Mixta.
D. Antonio Pallaré.s Cierto, de la
35 Brigada. Mixta.
D. Raimun.do Paniagua Sanz, de la
43 Brigada Mixt-■..
D. Ignacio Pague García, de la 182
Br
D. Luis Paradas Veiga, de la 71
Brigada Mixta,.
D. ~unto Paradela Cobos,, de ka
38 Brigada Mixta.
D. Gregorio Pardo Meneses, de la
(2 Brigada Mixta
D. Manuel Paredes Paredes, de la 18
Brigada Mixta.
D. Antonio Parek1e Piri de la
63 Brigada Mixta.
D. Pedro ParejG Gallardo, de la 36
Brigada Mixta. •
D. Salvia Parente Lain, de ata. 33
Brigada MIxt,a.
D. Antonio Fascual Bravo, de la 30
Brigada Mixta.
D. Juan Pastar García, de la 90
Brigada Mixtas.
D. Víctor Pastor García, de aa 38
BricAda Mixta.
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D. José P.astox Sirvent, de la 38
Brigada Mixta.
D. José Pedraza Remacho, del Ba.
Digciplinario del Ejército de
Andalucía.
D. Baldormero Perales Hita, de la
40 Brigada Mixta.
D. Enrique ,Perera -García, de la
37 Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Bacas, de la 53
Brigada Mixta.
D. Santiago Perez Calvo, ,de, :a 75
Brigada Mixta.
D. Juan Pérez Campillo, de la
mandanv.ia Militar de Ta-rancón.
D. Carmelo Pétlez OU'et•ta, de la 69
Brigada Mixta. ,
D. David Pérez Díaz, de la 32 -.I: l
oada Mixta.
- D. Froilán Pe-sez García., de ia 71
Briada Mixta.
D. Eustatsio Pérez Gómez, la 42.
Brigada Mixta.
D. Isaac Pérez Intriago, ck 'la 42
Brigada MixTai.
D Isidro .P.él-ez Martínez, lie :La. 38
Brigada Mixta.
D. Manuel Pérez Navajas, de da
74 Brigada Mixta.
D. NItcasio- Pérez Pradia, de 43
Brigada Mixta.
D. •Federico Pérez Ratmo, de la
40 Brigada Mixta.
D. Román Pérez Vddal, de la 36 Biri
«alela Mixta.
D. -Migiul Pern'ías Hernández, de
1.a 66 Brigada Mixta.
o. Eusebiot Pesquera Gómez, del
Batallón de- nista:guardia 11111111. 16.
- D. 'E auttl,gta Piqueit Martínez, de
la 112 Brigada 111'xta.
D. Julián Pitarch Bla-y, de la 90
Brigada Mixta.
D. Luis Plaza, Morales, .de la 89
Brigada Mixta.
D. Manue:1 Ponce Gallardo, de la 20
Brigada .Mixta.
D. Franciesca Ponce Martíniez, de
la 42 Brig•da Mixta.
D. 'Se.gun.do Ponce Salga:do, de la
30 Brig•ada Mixta.
D. Fernando Poveda Pélrez, de la
122 Brigada Mixta.
D. Salvador Pozuelo González, de
la 30 Brigada Mixta.
11 Manuel! Prádena Jorge, de la
34 Brigada Mixta. -
D. Lázaro Prietc Feanández, de 1.a
3,3 Brigada Mixta.
D. Juan Prieto Orooco, tle -la 55
Brigada Mixta.
D. Isaías Puebla Antutiano, de la
22i Brigada Mixta.
D. Niicalás Pueble. Se‹.-,rovia, de 'la
149 Brigada Mixta.
D. Amador Ptuertats Andréts, dtlyLa
49 13tiTada Mixta.
11 Gregézio Puertas Ruiz, de la 69
Brigada Mixta.
D Cataílino Pulido (Gatreía, de la
149 Brigada Mixta.
Rafael Querreda, Porveda, de la
53 Brigada Mixta.
D. Franeitsco Quesada Ortega, de
la 101 Brtigada
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D. Miguel Quintana Blanco, de la
30 Brigada Mixta
D. JLián. Quintero Fernández, de la
38 Brigada Mixta.
D. Francisco Q-uintián Sáez; de la
34 Brigada Mixta.
D Camelo Raboso. Robleño, de 'la
39
• Brigada Mixta.
D. Vicente Ramírez Expóelto, de.
la 63 Brigada Mixta.
D. Diego Ramírez Ramírez, de la
38 Brigada Mixta.
D. José Rebato Moraleja, del S. D,.
C. G.
11 C•kft,ndido. Recio .0eña, del Bata
llón cte Retaguatr,dia .núm,. 1.
D. Ve;lteriano Redonido Jiménez, de
la 10 Brigada Mixta
D. N.arciso Re ndasdo Salguero, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Francisca Retina Castillo, de la
19 Brigada Mixta. '
-D.. Guillermo Ramos ¡Soria, de da
53 Brigad'a
D. Joaquín' Renco Segador, de la
20 Brigada Mixta.
D. Rafael Riego Horcajo, de la 38,
Brigada Mixta.
D. Joaquín Roca Durán, -de .1a, 36
Brigada Mixta ,
D. José Rocha Alvarez, de a: 32
Brrigad.a Mixta.
D.. Eimilio Rodrigo López, .de la .53
Brigada Mixta.
D. Solero RodrígUe.z Carnicero, de
la 34 Brigida Mixtas.
D. Bernardo Rodríguez Domínguez.,
de la 88 Brigada Mixta.
D. Tiburcio• Rodríguez Fernández,
de la 32 Brigada Mixta.
D. Juan Rodríguez García, de l'a
38 Brigada Mixta.,
D. Manuel Rodríguez Jiménez, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Abdón Ro.diríg-uez Martínez, de
19 Brigada Mixta.
D. Elad3o Rodríguez Muñiz, de da
71 Brigada- Mixta.
D. Oonstantino Rodríguez Pérez, de
la 28 Brrig.lada 1V1ixta4.
D. Diego .Riodríguez Rodríguez; dé
la 20 Brigada/ Mixta:
a
-
Francisca RodTíguez Sánchez,
de la. 63 Brigada. Mixta.
D. Ignacilo Rodríguez Sesmero, de
la 31 Brigada Mixta..
D. Prancitsco Rodrignez Tatniayo, de
la 25 Brigada; Mixta.
D. Afrturo Rojo García, del XIX
Cuerpo de Ejército.
D. Manuel' Rojo H.ern.ándlez, de la
30 Brigada Mixta.
D. Lucias Roldán Jiim.énez, de la
88 Brigada Mixta.
D. Juan Rolmán Villam6n, che la
43 Brigi,ada Mixta.
.D. -Oonsta.ntinto Rolmay Barreira, de
la 34 Brigada Mixta..
D. Antonio Romero Rodríguez, de
lta 6.3 Drigada. Mixta.
D. J.olsé Ros Alhama, de Pa 34 Bri
gada Mixta.
D. Pablo Rosado 'Sánchéz, de
112 Baligada Mixta.
D. Docnato Rubio Oámara, de la 40
Brigada Mlixta,,
_
D. Joaquín Rubio Martínez, de la
29 Brigada Mixta.
D. Antonia Rueda Jerez, de la 32
Brrigada Mixta,.
D. Domingo Rufials Bernat, de
19 Brigada Mixta.
D. Claudio Ruiz Algara, de l'a 71
Brigada Mixta.
D. Antonio Ruiz C'arirllo, de la 49
Brigada Mixta.
D. Gerardo Ruiz Cermela, del Ejéir
cito del Este, •
D. Bartoloirné Ruiz Garrido., de lla
71
, Brigada Mixta.
D. Francisco Ruiz Gámez, de la 75
Brigada Mixta.
D. Vailentín Ruiz Martíne:z, de la
7:1 Brigada' Mixta.
D. Benito .Rtus Sánchez, de la 150
Brigada Mixta.
D. Francitsco Saavedra, Tortajada,
de la 149 Brigada Mixta.
D. Manuel Sánchez de Mingo, de
La 27 Brigada Mixta.
D. .Cesáreo- Saugarr Siro, de la 27
Brigada Mixta.
D. Manuel :Sato Seijo, de la 35
Brigada Mixta. .
.D. Vicente Sáez Romo, de la 38
Brigada Mixta. •
D. Vicente Sáinz Ayo, de ita, 40
Brigada Mixta.
D. Fernando Salvador González, dl
Ejército del: Este.:
D. Alejandro Salvador ;Jiménez, de
la 112 Brigada Mixta.
D. Xesúls S-ánchez C'uadrado, de la
50 Britgada Mixta.
D. A-ntótnio Sánchez Fuentes, de aa
50 Brigada Mixta:
D. Rufino Sánchez .G-ómez, de la
112 Brigad7a Mixta.
D. Eusebio Sánchez Guerra, de 1-a
66 Brigada Mixta,
D. Isaac Sánchez juez, de la. 77
Brigada Mixta
D. Manuel- .Sánchez Olivera, de la
46 División.
D. Ma.gdal..eno 1Sánchez Pérez d
la 49 Brigada, Milxt.a.
D. Cresc-en-Qlio .Sánchez .Saiv,ador, d'e
la 34 Brigada Mixta.
D. Bartolomé Santiago :.'-5..larcón, de
la 35 Brigada Mixta.
D. Angel Santiago Valder_dmillos,
,35 Brigada. Mixta.
D. Antonio Santos P.Oveda, dé la 30
Brigada Mitxta.
D. Calixto Santos Rad'xíguez,, deI
Batallón' de Retaguardia núm. •5.
D. Gabriefl S anz Hernández, de la
36 Brigada Mixta.
D. Isidoro iSanz • Moñino, de l'a 10
Brigada
Fraincis.Co Sanz Rodríguez, de
la 43 ,Brigada Mixta.
D. Lázaro Sanz Santamaría, de
la 37 Brigada Mixta.
D. Juan Sarmienta Oollantes, de
la 69 Brigada Mixta.
D. Sanáulio Saucedo Robledo, die
la 29 Brigada Mixta.
D. Gregorio Seijo Cuerva, de la .90
Brigada Mixta.
D. Antonio Sexrano Oastafics, de la
149 Brigada Mixta.
de
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D. Aleja:ndro 'Sierra Malo, de la 35
Brigada Mixta.
D. Simón Sierra Pérez, de la Sa D.
0. .G.
D. Ramón Soler Flerrer, de la 42
Brigada Mixta'.
D. Ovidio Suárez Díaz, del Ejérci
to, &1 Este.
D. Constantino Suárez Suárez, en
reemplazo por herido?.
D. José Suero Montes, de la 98
Brigada Mixta.
D. Angel °Suero Rodríguez,, de la
90 Brigada Mixta..
D. Joaquín Suñer Riol, de la 35 Bri
gada Mixta.
D. Ma;n:uel Sánchez Aniorte, de la
32 Brigada Mixta.
D. 'Sebastián Sánchez Cabell•ots, de
la 55 Brigada Mixta.
D. Juan Sánchez Pérez, de aia 63
Brigada •:xta.
D. Salvad(yr Sánchez Pujante, de
la 93 Brigada Mixta.
D. Angel San losé Aniciones, de la
109 Brigada Mixta.
D. Fran.cisco Sansiena Chance, de
la. 63 Brigada Mixta.
D. Antonio Sanz Martínez,, de. la
147 Brigada Mixta..
, D. Jesús Serrano Moreno, de la 63
Brigada Mixta'.
D. Julián Sierra Caro del quinto
Batallón de Etapas.
D. "A.atoniro Sillero García., de la
74 Brigada Mixta.
D. Angeil, 'Simón d'e la 32
Brig,rada Mixta
D. Antoiniol Soto Carrete, de. la 55
Brigada MiXta. •
D. Claudio Tabares.Ripardo, del Bá_
talión ,de Retaguardia núm.. 3.
D. Antonio Talavera Ribas, de la. 3'7
Brigada Mixta. •
D. .Marceliner Tapia Acedó, de la
40 Brigad:a Mixta.
D. Francisco • Taravilla Espinosa,
de la cuarta Brigada Mixta.
D. Juan Tarrés VIla, de la 35 Bri
gada Mixta.
D. RicaTdo Tejera Roldán,- de la
69 Briada
D. Diego Tema FamDiar, de la se
gunda (Biri-..›.,ada,
D. Diondsio • tenorio Alvarez, de la
40 Brigada Mixta.
D. j'Ilion T árre z Pardillo, de la 30
Brigada Mixta.
D. iFraineisco Tovarías Bueno, de5
Batallón Disc ip+Iiinarib. 'del IX Ouerpo
de Ejército.
D. Pablo To.;(1rutinio Rincón, de la
30 Brigada Mixta. • ,
D. Mariano Toribio Bogas, de- la
33 Brigada Mixta.
D. Antonio Tornero Pastoir, de la
118 Brigadla Mixta..
D. ,Tuan 'Toro Guerrero, de la 20
Brigada Mixta.
D. Gregorio To;rrecrilla Rodas, de la
38 Brigada Mixta.
D. Herminio Torregrosa La.so, ide la
711 Brigada Mixta.
D. Mornuel 'Tc.yrrons Toresano,, de la
63 Briga.da Mixta.
.1_149
D. Avelino Tones, del Batallón
Disciplinario del I Ouerpo de Ejér
cito".
D. Francisco T^irres Martínez, della
69 Brigada Mixta.
D. José Trabajo Delgado, de la 150
Brigada Mixta.
D. José Trevilla Paniza., de la 55
B•rigada Mixta.,
D. Enrique Trigo Medina, dei pri
mer Batallón de Etapas.
D. Mariano U-ceda Leal, de la 36
Brigada Mixta.
D. Fermín. Urbán 'Oovarrubial, de
la 113 Brigada 31r.ixta.
D. Sebastián Urquia Sánchez', de
la 26 Brigada M.]xta.
D. Lucio Valdolivas Martínez, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Fernando Valer° Escobar, de la
113 'Brigada Mixta.
D. José Vallelo Aranda, de la 67
Brigada Mixta.
D. Miguel Vasco Preciado, de la
17 Brigada Mixta.
D. Manuel Vá7quez Nogueira, del
Ejército, de Levante.
D. Victoriano de la Vega Moreno,
de la 22 Brigada Mixta.
D. Rafael Vegas Almazán, de la
26 'Brigada Mixta.
D. Antonio Vela Troyanos de la 44
Brigada Mixta.
D. -Félix Velas«) Hernando, de la
31 Brigada Mixta.
D. Nicolás Velilla Jorge, de la 36
Brigada Mixta.
D. Angel Ventosa Fernández, de la
30 Brigada Mixta.
D. Miguel Vera de los Reyes, de
la 29 Brigada Mixta
D. Mariano Vergara Martín., de
48 Brigada Mixta.
D. Fernando Vidal Navarrete, del
Batallón Motorista núm. 4.
D. Francisc-o. Vilichesi Mena, de la,
55 Brigada Mixta.
D. Miguel Villa.Fba Villalba, de la
24 1B:r:gada Mixta. ,
D. 'Tomás Villarnayor Gan.-Icía, d'e la
,séptitrna Brigada Mixta.
D. Ignacio, VrIllanejG Ifiíg,uez, de la
33 Brigada Mixta.
D. Joisé Viiiiegra Delgados de la
D. C. A.
D. Valentía Yagfte Fern.ánolez, de
la 34 Brigada Mixta,.
D. Evaristo Yagile Herranz, de la
32 Briga:d'a Mixta.
D. Tomás Yeste Arriaga, de la 147
Br:gada Mixtal
D. Antolín Yubero 'Yubero, de ata
40 Brigada Mixta.
D. Válterntín )(liste Gómez, de la 31
Brigada. Mixta.
D. Dei-P.111dr° Zamorano Camalero, de
a 40 Brigada Mixta.
D. Elugenio Za.patero ,Sabas, de la
42 Br igada Mixta.
D'• Juan Zug.-alsti ,Zúrlig,a, de la 30
Brigada Mixta.
D. Félix González García, de 53
.Brkada Mixta.
BiRirceltona., 9 vls?. diciembre de 1938.
A. Cardón.
ASIMILACIONES
Núm. 24.836
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a biten conceder las asimaa
ciones de teniente y sargento de
INGENIEROS, por el tiempo de
duración de la actual campaña, al
.personal çiii1 comprendido en: la
siiguietnte relación, que prcincipia
clzin & ingeniero de caminos don
josé Luis Viilar Hueso y termina
con) el encargado de obras D. An
tonio Corregidor Meso, pertene
cientes a dos reemplaizris que se
iincreank, de conformidad con lo
dispuesto en las órdenes circuaa
res números 6.769 y .1_9.c>55, de 24
de abril y 2.5 de ¡septiembre últi
mos (D. O. inúms. 98 )7 250) y
órdenes comunicadas de _Do de di"-
ciembre de 1937 y 39 ,de junio y
primero de tubre del corriente
ario, de creación de las Compañias
de 'Carreteras, de las de Explota
ción de Ferrocarriles y de las
Compañias FcirestaJes, pasan.do
destinados a" las Unidades que
taa-nbién se ,mencionan.
Lo clmunico a V. E. paria su
conocinlient o y cumpilmiento. Bar
celona, 9 de diciembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION (41TE SE CITA
Asimilados a teniente
Ingeniero de caminos D. José
Luis Vil:ar Hueso, reemplaz$31 de
1931, a la Delljeg-ación, die la Ins
pecoióni General de Ingenieros,
para, prestar servicios en obras de
Fortificación.
Otro, D. Salvador Aznar Cala-
buig, reemplazo de 1933, al mis
rrio destino que el anterior.
Arcid:tedtti D. José Mara Ro'dri
guez Cano, reemplazo de 1927, al
Batallónde Trabajadores de Inge
.nieros nrám. 3.
Ayudante de Montes D. Rafael
Liza Cassii, reemplazo de 1929, a
la. Inspección General de Ingenie
ros.
Práctico Forestal D. Pedro Mo
sella Bestira, reemplazo de 912 y
a la Compañia Forestal de la Co
rmn'aloeia ide Ingenieros del Ejér
cito del Este.
-
Aparejador D. José Manía Peris
Amell, reemplazo de y937, a la
Inspeocién General de Ingen■:eros
para Obras de Fortificaclión.
Otro, D. Manuel Rarrills Manso,
reemplazo de ‘1925, al Batalló.fl de
Obras y Fortificación. núm. 49.
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Ingeniero Industrial D. Carlós
Blanco Mora, reemplazo de 1926,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción núm. 54. (Confirmación.)
Ingeniero de Caminos, Cantales
y Puertos D. EulogiO Mellado Sánc-hez, reemplazo de i9t2ri, ail: Bata
llón de Trabajadores de Ingenie
ros núm. '4.
Asimilados a :sarrgento
Encargado de Obras D. jk9sé
Sánchez Alex, -reemplazo d& 1922,
al Batallón de Obras y Fortifica
ción• 11111111. 49.
Otro, D. Andrés _Tamajón Pue
bla, reemplazo de 1922, ál mismo
destino que el anterior.
Maestro de Obras D. Avelino Se
r•ano García, reemplazo de 1922,
m:,s.mo destino que el anterior.
Encargado de Obras D. Antonio
.Carmona Martonez, •reemplazo de
1921, al mismo d,estint:i que el an
terior.
-Agente ferroviario D. Joaquín
Ronda Valbu.ena,, reemplazo de
1926, a la Primera Compañía de
Explotación de Ferrocarriles, en
esta zona.
Otiv, D. Manuel Barrachina Ló
pez, reemplazo de 3_926, a la Se
gunda Compañía de Explotación
de: Ferrocaraes, en esta zona.
Otro, D. Antunii o Malero García,
reemplazo de j9.3, a la Quinta
C):-Impailia de Explotación. de Fe
rrocarraes, en esta zona.
Agente Ferroviario D. Antonio
Real Pereda, reemplazo de .1926, a
la Comisión Reguladora de Ferro
carriles de Albacete, comm técnico.
ferrov:.ario. -
Encagado de Obras D. Antonio
Coirreg-id.or Maeso, reemplazo de
.1928, -á- la Comandancia General
de Ingeniercis del Ejército de Le
vante.
Barcelona, 9 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
BAJAS
Núm. 24.837
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular núm. 5036
de 24 de marzo último (D. O. núme
ro 76, página 943, primera colum
na), dando de baja en el Ejército
a los jefes y oficiales de'INFANTE
RIA relacionados en la misma, que
de sin efecto, por lo que se refiere
al coronel D. Gu.mersindo Azcára
te Gómez, volviendo al Arma de
procedencia en el puesto que ocupa
ba antes de disponerse la citada
baja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.838
Circular. Excmo. Sr. : Dado de
baja en el Ejército, por orden de
16 de ,ma:rzo de 1937 (D. O. nú
rnerc.1 69), ,01, capitán de ARTILLE
RIA D. José Mas Garnind:e, con
,arregb a la c:Ircular de 13 de mar
zo de I900 (C. L. ,núm. 52), por
hallarse en ignorado paradero y
•resultando que .su pe,nmianenc ia al
Ma'rgen del servicio fué debido a
encontrarse .en observación, reclui
do en la Clínica, New:J.-Psiquiátri
ca de Leg-anés e Instituc:on,es. Psi
quiátricas Reu:s y Vilaboi, he
resuelto dejar ,sin efecto su baja
en el Ejército, voilviend,o a su Ar
mia, con,- el eunpPleo y puesto que
cknipaba en su Escala, quedanido a
disposicidn de esta ,5ubsiecretaria.,
para &ter:0r destino, con, residen
cia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimient::'!. Bar
celona, 8 de diciembre de 1938.
P. D•I
A. CoRMN
Señor
Núm. 24.839
Circular. Exornó. Sr. Dado de
baja en, el Eiército, por circular
número 23.014, de 9 de nov:ernbre
último (D. O. rlú.rn. 297), el sar
crentb de .A_RTII,LERIA D. José
C.ala:bor San Sebastián, con arre
glo a la circular de de marzo
de •I9o0 (C. L. núm. 52), por ha
llar,se en ig-n orado panadero y re
suZtando que el interesado se en
cuentra prestando sus servicilzts en
el Parque de Mun:icionamdento del
XX Cuerpo de Ejército, he 'resuel
to dejor :s:n, efecto su baja • en. el
Ejército, volviendo a su Arma con
el emple.-_, y puesto que ocupaba
en su Escala, continuando en. su
actual :destino.
Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimiento y cumpllimiento. Barce
lona, 9 tclie ,d+iciembre de .1.938.
Señor...
P. D . P
A, CORDÓW
DESTINOS
NÚM. 24.840
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el coronel de INFANTERIA
D. Jesús Pérez Salas cese en el man
do del 24 Cuerpo de Ejército y que.
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de a disposición de esta Subsecretaría para ulterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelona, 11 de diciembre de 1938.
Señor...
A. CORDÓN
NÚM. 24.841
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt)
que el teniente coronel de INFAN
TERIA profesional I. Carlos Ji
ménez Canito, cese en el mando dela 23 División y quede a disposiciónde esta Subsecretaría para ulterior
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 24.842
Circular. Exc,mt:I.t. Sr. : He teni
do a bien disponer que el teniente
coronel de INGENIEROS, profe
sional, Di. :Sally:ador Jiménez.Villagirán,a disposición de la Subsecre
taría del Ej&cito de Tierna, para
ulterior de st nict, según, orden. dr
culliar núm. 23.162, de i r de no
viembre próximo pasado (D. O. nrú
mero '1.'00); fije su residencia en.
Madrid, con efectos. admin:strati
vos a partir de la revista tde C0-
IlliSianio del dctriente mes.
Lo comunico a V. E. -para su co
•ocimieNto y cumplaniento-. Barce
lona, 9 de diciembre ide 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
NÚM. 24.842,
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que los jefes médicos del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR que figuran
en la siguiente relación y los médi
cos asimilados que en la misma tam
bién se expresan, pasen a ocupar
les destinos que se señala a cada
uno, debiendo incorporarse con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes coroneles médicos
D. Rafael Ramírez Rivas, de a las
órdenes del jefe del Ejército de
Andalucía al Hospital de campaña
del XXIII Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Félix Beltrán de Heredia Ve
lasco, de la Agrupación Hospitall
ria de Murcia, a la Clínica núm. 5
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(Cieza), de la misma Agrupación
(Confirmación.)
D. Juan Antonio Cerrada Forés)
cesa como jefe de Sanidad del Ejér
cito de Levante, a cuyo Ejército fué
destinado én comisión de servici).
y pasa destinado de la Sección de
Servicios del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, al Hospital Mi
litar de Onteniente, como director
del mismo, habiendo cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia
en el frente. (F.)
Mayores médicos profesionales
D. Pedro Alvarez Nouvilas, de la
Clínica núm. 18, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona (Grupo
quirúrgico), al Hospital de evacua
ción del Ejército del Este, como je
fe de los Servicios Psiquiátricos de
dicho Ejército. (F.)
D. Manrique Hidalgo Parra, de a
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, a la Clínica núm. 2, de la mis
ma Agrupación. (F.)
D. Francisco Bergós Ribalta, de a
las órdenes del general comandan
te del Grupo de Ejércitos de la Re
gión Oriental, a la Clínica núm. 6,
de la Agrupación quirúrgica de hos
pitales militares de Barcelona. (Tie
ne cumplido el tiempo de obligato
ria permanencia en el frente.)
Mayores médicos provisionales
D. Victoriano Hombrados López,
del X Cuerpo de Ejército, al Hospi
tal de campaña del XXIV Cuerpo
de Ejército.. (F.)
D. Manuel López Rivera, de ld
76 Brigada Mixta, al Hospital de
evacuación del Ejército de Andalu
cía. (F.)
D. Amador Muela Sarabia, de !a
Agrupación quirúrgica de Hospita
les militares de Barcelona, a la Clí
nica núm. 2, de la misma Agrupa
ción, como jefe de equipo quirúr
gico. (F.)
D. Faustino Callau Sanz, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, al Hospital base de la misma
Agrupación. (F.)
D. Carlos Parés Guillén, de la
Agrupación Hospitalaria de Gerona.
a la Clínica núm. 1 (Figueras), de
la misma Agrupación, como jefe de
servicios. (F.)
D. Ramón Roldán Agudo, de a las
órdenes del jefe de la Tercera De
marcación Sanitaria, a la Clínica
núm. 4 (S'Agaró), de la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, como jefe
de servicios. (F.)
D. José Antonio García Pérez, del
Hospital militar base de Murcia, a
la Clinica núm. 1, de la misma Agru
pación. (K)
D. Francisco Vega Diaz, ascendi
do, de a las órdenes del jefe del
Ejército de Andalucía, al mism.)
Ejército, como director de los ser
-vicios sanitarios. (F.)
Asimilados a mayor médico
D. Félix Morales Arcas, de la Clí
nica núm. 15, de la Agrupación Hos
pitalaria de Barcelona, a la Clínica
número 1, de la Agrupación Médicl
de Hospitales militares de Barce
lona. (F.)
D. Julio Chorne López, de la Clí
nica núm. 5, de la Agrupación Hospi
talaria de Valencia, a la misma como
director. (F.)
D. Pablo de Sala María, de a las
órdenes del director de la Agrupa
ción de Hospitales militares de Ma
drid, al Hospital militar de Madrid
número 21. (Confirmación.)
D. Luis Palomeque Mateos, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
Ejército del Centro, a igual destino
que el anterior. (Confirmación.)
D. José M.a Pérez Marín, de la
Agrupación Hospitalaria de Mur
cia,, a la Clínica núm. 3 C (Casa
Roja), de la misma Agrupacióa.
(F.)
D. Vicente González López, le
la Agrupación Hospitalaria de Mur
cia, a la Clínica núm. 1 (Fortuna),
de la misma Agrupación. (F.) -
D. José Moreno Butragueño, de
igual situación, a igual destino que
el anterior. (Confirmación.)
Barcelona, 6 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.844
Circular. Externo. Sr.: He teni
do a brIen disponer que el mayor de
MILICIAS D. Antonio. Pallarés
López, 'pase ,desitin21..do al Cuadro
E-ventii_ral del' Ejérc7to de Extrema
dura, incorporándose con urgencia
y suxtiendo efectis adsrnilliiistrativols
a partir de la •evistia del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lon,a, 7 de diciembre de 1938.
F. D.
CORDóN
Núm. 24.845
Circular. Excmo. Sr. : He teni
di.,1 a bien dispOner que la orden
circular núm. 18.18o, de fecha r2
d:e ,septiembre pasado- (D. O. nú
mero 239), ,se entienda ac3iarada
por lo que respecta al mayor de
CABALLERIA D. Cas:miro Alva
rez Prendes, en el sentido de .que
el destino.. ad Escuadrón .d.e- la Es
coha Presidencial lo es en: plaza de
categoriia, o sea de capi
tán, quedando subsistentes los de
más extremos de la citada dispo
s.ción.
LO comunico a V. E. para su co
no eitrnierito y cumplimi en 1:1. Barce
lona, 9 die diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDU
Núm. 24.846
Circular. Excmo. Sr. He resuelto
confirmar en su actual destino de la
Jefatura Administrativa Comarcal
de Madrid-Guadalajara, al mayor
de INTENDENCIA en campaña,
procedente de Milicias, D. Ricardo
Sánchez Hernández.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 diciembre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
N,úm. 24.847
Circular. Exorno. Sr. : He teni
do a bien di:sponer que la relación
Inserta a continuación de la orden
circular núm. 22.0.17 (D. O. nú
mero 284), 'se entienda rectificada
por lo que se refiere al destino del
capitán de INFANTERIA, Profe
sional, D. Juan, Con Ponsefl, en el
sentido die que queda, confirmado
en el re„g-imientio dé Infantería nú
mero 37, en, vez de la Brigada Mix
ta núm.. 37, ciimo por error apare
ce en la misma.
Lo counico a V. E. para su co
nocimiento y cumpkrniento. Barce
lona, 12 de (diciembre de .1938.
CORDÓN
Señor.,
1\-1.11M . 24.848
Circular. Excmo. Sr.: He re
sueflto que el capitán dé INFANTE
RIA, en campaña, prIrstedente de
Milicias, D. Erni)12o Palacios Igle
sias, en isituación -de procesado,
por circular núm. 15.J.1o, cie 9 de
,agosto (D. O. núm. 207),
cese en la misma y pase destZna
do a la 176 Brigada Mixta.
Lo ertmunico a V. E. para ,su co
nocimiento y cumplimiento. Barpe
lona, ro de diciembre de 1938.
P. D.
CORDÓ1V
Señor...
Núm. 24.49
Circular. EXCMO. Sr. : He teni
do a bien disponer que el capitán
de ARTILLERIA D. Salvador Bo
no Feralánde z , del Ejército del Es
te, pase destinado a esta Subse
cretaría (Sección de Personal), por
tener cumplido) con exceso el tiem
po de servicios en el frente.
Lo comunjeb. a, V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de d4ciembre de 1938.
P. D.
k. CORDÓN
Señor...
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Núm. 24.850
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capj.tán
en campaña, de ARTILLERIA,
D. Ramón Biosca Garriga, ascen
dido a dicho empleo por circular
nútm. 23.988, de 26 de noviembre
pasado (D. O. núm. --u4), quede
confirmado en su destino -del IX
Cuerpo de Ejército.
Lo comun:Ico a V. E. para su cfJ
rvoei.rniento y cumplimiento. Barce
lona, II de diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.851
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a 13en dis,poner que ,e1 ca,p:ttán
asimiladl_i D. ,Sebastián Jara Mon
tesinas, del cuarto Batallón .4:11e
Transmifsiones del Ejército de Ex
tremadura., pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejérc:to de Le
vante, inearporá.ndoSe c,:n urgencia. .;-
Lo comunico a V. E. para su co
,noci:rniento y cumplimiento. Barce
19na, 3.i de diciembne de 1938,
P. D.,
A. CORróvar
.
eleSor...
Núm. 24.8152'
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto confirmar en su actual des
trio de la Jefatura Administrativa
Comarcal d'e Madrid-Guadalajara,
al personal de INTENDENCIA, en
campaña, 'procedente de Milicias,
que figura en la relación que se in
serta a continuación, 4e la presen
te orden.
Lo elmunt:co a V. E. para su CC»
notim"tento y ctyrnpfitim ento. Barce
lona, lo de diciembre de 1938.
P. n*,
A. CORDÓN
RELfiCION QUE SE CITA
Capitanes,
D. José LUilS Eafflpin
D. Sócrates H-ernández García-Luis
Tenientes
D. Victoriano Pérez Buenaventura.
D. José Pérez Muñoz.
D. Pisé Martín, García.
D. Antonio Ríos Fernández.
D. Agustín Arribas Llanos.
D Manuel Bueno, Alvarez.
D. Francisco Andrea Andrade.
D. Antonio Moreno Sanitts.
D. Ramón Fernández Carrión.
D. Julio Hernán Sánchez.
D. José Manía Neira Herraz.
D. Angel Cela Sánchez.
D. Holiodoro Torres Canei.
D. Cá,ndido Aznar Arzor.
Barcelona, lo de diciembre de
1938.—A . Cr_Irdón,.
Núm. 24.853
Circular. Excmo. .Sr. : Visto el
escrito del Comandante Militar de
la zona Interior, región alentad, fe
cha 18 deq mes anterior, al que se
acompaña certificado faculltativo
pi 'r el que se comprueba que el ca
p:tán de INTENDENCIA, exi, cam
paña, procedente de Miiricias, don
M-afn:uell,Cendán González, en situa
eón de reemplazo paf herido en
Earcelona, se - halla restablecklo y
en condiciones de prestar servicio,
he 11.enidu a bien d2spo,nter cese en
dicha situazrón y vuelva. a activot';-
pasará destinado a la Jefatura Ad
1-fl. Comarcal de Barcelo
nJ, por llevar diec:séis ,mes,es y seis
ulac de permanencia en el frente.
Lo comúnico a V.. E. para su co
nocimiento y cumiplimientrt. Barce
lona, TI de diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORD15N.
Señor...
Núm. 24.854
Ci7cular. EXCITIO. Sr.: He re-.
sue1,to que el capitán. méd:co• pro
vsiontal, del Cuerpo de a.kNIDAD
MILITAR, D. Francisco - Barquero
Carrefik.:, cese 'en, la situación de
re.e,mplazo por herido en esta pla
za, que le fué concediído por or
den circuilar núm. 21.7031' de ii de
octubre úr.timo (D. O. nárn . 281),
y pase destinado a. la Un:ea nú
-mero 7 (Mataró), de la Agrupación
(u rúrgica de Ilspitales Militares
de Barcelona, como Jefe de Equi
po Quirúrgico.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim)ento y rusinpVim. .ento. Barce
lona, 9, de diciembre de-1938.
P. D..
A. CORDÓN
1,1ehor...
Núm. 24.855
• Circular. Excmo. Sr. : He the'ni...."
do a, bien. dispiner que la relación,
inserta: a continuación, de la orden
circular núm. 2'2 .574 O. niú
fmle.rd 29o), se entienda ,r,ectiffica
da por lo que ,se refiere al tedien--
te de Infanteda. en campaña, de
Millitcías, que figura en la. misma
para Jefe de Estado Mayor don
Félix Ruiz ZaJve en el sentido
dé 'qué segunid.lo ,apelUdo
como queda (Micho!, y no Gálvez,
como ipor e_Tar se hace constar
en, aquélla.
Lolcomunico a V. E. pana. su co
nociimiento y cumplimientic). Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.856
Circular. Exemó.... Sr.: He re
suela°. que .el teniente de INFAN
tería, en,- campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra, den
J'urge C•stas Raspan, quede confir
madki .en la 142 'Brigada Mixta,,
donde actualmente presta, sus
Lo comunioo a V. E. para su co
noc:mien to y cutmpilimierito. Barce
lona, ro de dibiembre de 1938.
P. • D.,
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 24.857
Circular. Excmo. Sr. : He teni
clo. a bien disponer que el ten.:ente
de INFANTERIA, en. campaña.,
D. Enrique Folque Egido, dell Cua
dro Eventual del Ejército del Es
te, -paste' destinádo al de igual d'e
'nominación del Ejército. de Le
vante.
%Lo Comunico a V. E. para s'u co
noC:aniento y cu.mplsiniiientoi. Barce
lona, i..i de diciembre de 1938.
P. D.,
A. k.13RDÓI.,7
Núm. . 24.858
Circular. Excmo. Sr.: He re
Suelto dejar sin efecto la • circular
núm. ,.18.494, de 14 de septiembre
último (D. O. núm. 242) , cOnfir
mando eIl pase a reem4p1aizo por he
rida, del teniente de INFANTE
R1A, en, campaña, procedente de
la Escuela. Popular clí,e Guerra' .don
José Rodríguez Rodríguez, el que
continuará destinado, en el Cuadro
Eventual del Ejérc:tO del: Ebro.
Lo, comunico a V. E. para su dcl
nocimiento, y cumplimiento.. Barc&
lona, i 2 de -diciembre de '1928.
• P. D.
A. CORDÓN
NÚM. 24.859
Circular. Excmo. Sr.: He re
size:ft& que el' teniente !de INFAZ\T
TERIA, en campaña, de, Milic:as,,
D, 'Gregorio Alcalá Notario, de la
72 Brigada Mixta, pase destinado
a la 41, de 'igual denornin,ación, ini
co con. toda .ulrgenc.ig.
Lo comunicl a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.860
Circular. Exorno. Sr.: Visto el
certificado del reconsociim:entt-di mé
dico- practicado a teniente,' proce
dente de MILICIAS, D. Ifige.nio
Artrabal Martos, Por el Tribunal
Médico militar .de Valencia, en el
que se hace constar que d:chui ofi
cial se encuentra,ein coniditiones de
prestar servido, . he reSuelto que
de isin efecto su baja en: el Ejérci
to, acordada por orden cicuilar nú
mero 1-0.476, de 7 de ju-nirci último
(r.). Q. nárn. .145), y pase destina
do al Cuadró Eventual d,e1 Ejéré;ito
de Levante, incorporándose, con ur
9:encía. y Surtiendo efectos admi
.Distrativos a , partir de la revista
del mes actuai.
1-_,41.comu.nico a V. E. para su co
Lociirniento y cumoVimiento. Varee
iona, 8 de dieleimbre de J9138.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm 24.86i •
Circular. Excmo. Sr. : Visto 'el
a,uito dictado, coni fecha 3 de -sep
tiem.bre último, por la Sara de G-12.1-
bernio del • Tribunal Supremo, en
el ex-ped:ente de. induto in,strutído
a favor del teniente de ;Infantería,.
procedente- de Milicia:si, D. Juan
Sanguiriedo Docal, en: el que cons
ta le ha 'sita:, concedi,dia. ,diicha gra
otorgándole el indulto total ',de
la pena de veinte años de interna
miento 'en campo die trabajo, que
fué impuesta por la Sala Sexta
de dicho Tribunal, he resuelkt que
el citado oficial cause alta de nue
,
-
vo'.en el Ejército con el expresado
empleo y pase destinado al Cuadro
Eve•nt del Ejército: -del , Ebro,, in
corporándose con urgencria y sur
tiendo efectos - administrativos a
p,artir de 1(a 'revista del mes. iactu:al.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bame
lona; 8 de diciembre.- de y.938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
JUEVES .13 DE DICIEMBRE
NÚM. 24.862'
Circula),r Ex-9mo. Sr. : He tenis
do a bien disponer que tios seis 'te
nientes de INFANTERIA, en cam
paña, ,prztedentes de .Milicias, que
figuran en la sigui'ente reladón,
que empieza con D. Francisco Ar
teaga Martín y termiina con don
Luis García Martínez, ascendidos
a dicho empleo por orden circular
n.úm. .24.455, de 3 del actual'
(D. O. núm. 323), cuyas proceden
¿las se indtcan, .pasen a cubrir los
clestiincs que 'se expresan, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. patria su co
noc,rniento y cumplidniento. Barce
lona, Lo, de didembre de .1938..
P. D.,
•
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisco Arteaga Martín, de
la • Dirección, General .de 19s• Servi
cios de Retaguardia y Transporte,
.al V Cuerpo de ,Ejército.
1f D. SalUstiano, Agudo Alonso, del
Segundo Batallón: de Etapas, all
XII Cuerpo de Ejército.
D. Juan Garcita Fernández, del
13;viallón. de Retaguardia núm. .18,
al XV Cuerpc.i de Ejérdito.
D.. Rafael Dueñas Rodríguez.,
del Batallón de Retaguardia núme
!ro 18, al VII Cuerpo de Ejército.
'Santiago Fernández Carba
Iledo, del Batallón de R.etaguardia
núm. 13, al IV Cuerpo de Ejército
D. Luis G-aroia Martínez, Mein.
73atcelo.n.a1 :10 de diciembre de
9:.!8 .—A . Cordón .
,Nún. 24.863
Circular. Extmoz:.i. He re
suelto' que los tenien tes de comple
mento, del Arma de CABALLE
RIA, D. José* María. Sola, Oriol y
D. Antonio Pérez León, del C. R.
I. M. tiAm. .16, pasen destinadas all
regimiento 'de Caballeriá núm.. _2,
i,ncc4rpo,rándose con urg-enc•ia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump1iniiento. Bare_
loria,ji de didembre de J938.
•
Señor...
P. D.,
A. CoRDów
Núm. 24.864
Circu!ar. Excmo. .Sr. : Visto el
escrito del 0,fmandante Militar de
la zona del Interior, región orien
tal, fecha 18 dei mes anterior, al
que se acompaña certificado facul
talvo por el que se comprueba que
el teniente de INTENDENCIA., en
camiparia, procedente de Mak:las,
D. Magín AlfUnso Aixela Sánchez,
e.n situación de reemplazo por he
rido en esta plaza, se halla resta
blecido y en condiciones de prestar
sercio, he tenido a bien disponer
oése en dicha situación' y vuelva a
activo, pasando destinadd al C. R.
I. M. núm. 16, por llevar veintidós
meses de ipermanencira en .el frente
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumpamiento. Barce
lona, io (die diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.865
, Circular. Excnrc.. Sr.: He re
suelto que el teniente médico pro
visional, del, Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Agustín, Maiz %va
lón, cese en, islítuadón de mem,
plazo por enfermo que le fué con
cedidá por orden crIrcular nitmeo
1 I .61 5 de 23 de junio. último
(D. O. núm. 158), y pase destina,
do al. I-Lispital de EvacuLadón del
Ejércite de Levante, incorporándo
se con, urgencia.
Lo comunico .a V. E. para su co
nocim,iento y cumplimiento. Barce
lonja, 9, de diciembre de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.866
Circular. . Excmo. Sr.: He teni
dc_i a. .bUen, disponer que el alférez
de complemento de ARTILLERIA
D. Victor:llano Cuniill Amat, ,d•ispo
Dible gubernativo, en esta plaza, se
gún drcular núm. 10.740, de .15
de :junio ,último (D. O. ,nalm.
cese en la expresada situación y
pase ,desitiinados ad C. O. P. A. nú
mero 2.
00.111,111-1k0 a V. E. parra su co---
floc i ento y cumplitrn iento . Barce
lona, lo de didembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 24.867
Circular. Excmo. Sr.: He •re
suelto dejar sin efecto el destino
al Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro del sufsz. ficial de compilemen -
to, de INFANTERIA, •D. Marlano
Viaida Viada, que se menciona en
la orden circular núm. 23.914
1154 JUEVES .15 DE DIOEMBRE
D. O. núm. 312), por pertenecer
-a tenlplazo no movilizado.
Loezitmuniico a V. E. para su co
ó y cumpl im:Jent o Ba rce
le)11,1, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORD151111
Señor...
Núm. 24.868
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el •sargen
to de INFANTERIA, en campaña.
procedente de Atcias, D. Nicolás
Va Benita, cese en la situación de
disp-Inible gubernativo en que se
halla y se incorpore al destino que
le fué asig-nsado por orden circular
i'rn• 22.847, de 8 de nov:embre
-Último (D. O. núm. 294).
L^ comunico a V. E. para su c-J
nocini-ento y cumplimiento. Barce
lona, TI de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORD5N
Señor...
Núm. 24.869
Circular. Excmo.. Sr.: He teni
do a 1:Yen disponer que el sargento
ARTILLERIA D. Isidrzi Zori
-García, del C. R. E. A. núm.
pase destinado a la Defensa ,de
Costas, Agrupación Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, lo de di,c'embre de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
geñor...
Núm. 24.8-70
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que los .sargento Equipara
-dos del CUERPO DE TREN Di. Jo
s4 Renau Peris y D. Juan Tomás
Apar1cio, pasen destinados a la
-Comisi,ón Regula.dera de Carrete
ras de la Reserva General del
'Transporte de la z,na Centro-Sur,
procedentes de a las órdenes dell
jefe de los Servic:os de Retaguairs
-dia y Transportes del Ejército del
Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimient¿; y cumplimi.ento. Barce
lona, 9 de diciembre de ,j928.
P. D.,
A._ CORDÓN
Señor...
Núm. 24.871
Circular. Excmo. Sr. : Por ha
ber sido declarado inútil total pa
rla el servicio militar el soldado mié
,dico D. Jaime Toirruella Tug-ues,
■
por padecer enfermedad compren
dida en el núm. 84, letra J, dlase I,
da Cuadro de Inutididaides vigen
te, he resuelto quede sin efecto el
destino al Batallón de Obtals y Fortificación núm. 23, que le fué ad
judicado por orden eilrutlar núme
ri 20.508, de 6 de octubre último
(D. O. núm. 268).
Lo comunico a V. E. para su cd
nocirniento y cumpImiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor.,
NÚM. 24.872
Circular. Exorno. Sr. : Paldeci
db, error en la relación de nzimbres
que sigue a la orden. circular nú
mero 21.428, de 19 de octubre úl
timo (D. O. núm. 278), por la que
se destrnó a la Inspección Genenal
de Sanidad d.el Ejército, a los soilL
dados fanmacéutiels, que en aqué
lla figuran, he resuelto ,se entien
da ,modificada por lo que respecta
a D. Antonio Viader Fornt, en el
sentido de que su verdadero nom
b•e es c--.4rno queda expuesto, y no
Narciso Viader Font.
Lo comutn*.co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimi:ento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 24.873
Circular. Exorno. Sir.: He re
sueltz4 que la mtecanógrafa civil do
ña María del Carmen Piqué Feliu,
pase a prestar sus servicios en 14
Dirección General de la D. C. A.;
en la,s condiciones que ,deterrnina
orden circuílar de 22 de didem
bre de 1936, (D.. niútm. 2741 pá
gina 588, (col:Lama tercera);
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Batrce
lona, 9 de diciembre de .1_938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior..,
DISPONIBLES
NÚM. 24.874
Circular. Excmo. Sr. : He' teni
do a bien, disponer -que el coronel
de INFANTERIA D. José Gonzá
lez Morales, en .situación de dispc,
nible gubernativo en, esta plaza,
cese en la misma y pase destinado
a la Inspección Generad del Arma
de Infantería.
Lo comunico a V. E. para .su co
D. O. NUM. 329
ncicimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDór
Núm. 24.875
Exorne'. Sr.: He teni
do a bien disponen- que et mayor de
INFANTERIA, profedonall, D. An
tonio Sastre Molina (die a las órdenes
del General Jefe del Grupo dé Ejércitas de la zona Centro-Sur, pase a
a situación de ¡disponible gubeinnat:vo en Valencia, con arreglo a lo
dispuesto en; la orden dzcular nú
mero 7.037, de 2.5 de abril último
(D. O. núm. poi).
Lc.) comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. 13arce
101ra, 3 de diciembre de .1938.
P. D.,
4. ealtD6147
Núm. 24.876
Circular. Excmo. Sir.: He teni
do a bien. ,disponer que el (mayor
de INFANTE.RIA, profesional, don
Macaric.) Colón Carreras, pase a la
'siltuación de disponible gubernati
vo en Valencia, con arreglo a lo
(II spuesto en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 -de abril último
(D. O. núm. ioi).
Lo comunico' a V. E. para su cO
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona. 8 de diciembre de 19-28.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.877
Circtt/ar. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artícull,,lpri
mero, (de la orden circular número
7.O:57, de 25 de 'abril. último. (DIA
Ric OFICIAL núm. Ioi), he tenido
a L:en (disponer que el capitán mé
cYco provision,a1 D. Jolaquín. Tárrai
ga. Juan, con desdno en el Hospi
tal Atilitar de Madrid. .n.úm. 1, co
mo director, quede en la situación
de disponible gubernativo, c:-..tn re
s'.denici.:.a en dicha plaza.
Lo roi-nunic° a V. E. para su co
noci:I. lento y cumplimiento. Paree
lona, 1:: de 'diciembre de '3938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflor...
Núm. 2.4.878
f'.:ircuar. Excmo. Sr.:, He dis
puestz.1 que el capaáln de OFICI
NAS :MILITARES D. Alejandro
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Juan Eavieres, continúe en su ac
tual situación de disponible guber
nativo en la plaza de Vadenpiá.
1,0 cernunico a V. E. para $11 co
nocin-p'!ci to y cumplimiento. Barce
na, 1 2 de diciembre die _1938.
Señor...
Núm.
P. D•T
A. CORDÓN
24.87'9
ircutar. Excmo. Sr. : He teni
dl) a bien disponer quede sin efecto
la orden circulair núm. 14.26.1., de
27 de julio pasado (D. O. número
IC)2:,, por la que se destilnaba aJi
•Cuadro Eventual del Ej¿ircito del
Este al teniente de MILICIAS din
Higinio 'Camarero Bronchallo, el
cual continuará en la situación de
diisponible gubernat:ivo en Valencila
Lo comunico a V. E. para, su co
rpccimiento y .cumplimiento. Barce
lona, Do de diciembre de 1938.
P. D•ip
A. CORDÓN
Se15.pr..,
: Núm. 24.880
C ¡Yeltiar. Excmo. Sr. : antdo
.dc baja en ,e1 Ején-cito, por circular
núm. 2 1 . 57.7 'de 8 de octubre &-
timo. (D.. O. núm. 2SO) , el teniente
de ARTILLERIA D. José Carbo
na Pomero, c¿Iri arreglo a la ciir
cular de 13 .de marzio .de 1900
(C. L. Inúm. 52), por hallarse en ig
norado paradero y ,resil-ktando que
cii i.nteiresado ha veniidio justifican
›do t..-Idas las .nevistas en la Coman
dancia Mitar V-allencia, he re
suelto dejar sin efecto su b:aja, en
el Ejéráto, volvi.endo a su Arma,
con el empleo y puesto que ocupa
s_u Escala, coIntinuandkl en la
sitincjión de pdisponiible gubern;ae,
-vo 'dcha plaza.
Lo comunico. 'a V. E. para ,su, ce
ji ncimiento y cumplimi.e,nto. .Barce
loí!a , 9 de dkiembre de yi928.
P. D.,.
A.. CORDÓN
Núm. 24.881
Circular. Exemc.: Sr. : He teniL
.di- a bien disponer que él .sargen
to de INFANTERIA, procedente
Milicras, D. Miguel Illas'co Man
zano. pase a da situación de &sipo
iiible gubernativo, con residencia
‘en la p.iaza donde radica el Tribu
nal a cuya diisposicIón se encueni
Itna.
1-.4;_ comunico a V. E. para su co
1155
ri:Jcimiento y cumplimiento. Barce
lona 1.1 de diciembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.882
Circular. Exorno. Sr.: He re
suelto quede á;n, efecto la orden
c::-cular núm. 24..141, de 29 de no
-1,.,k)mbire último (D.. O. núm. 317),
por la que se di sipus-cl pasara a si.-
tIlac.ión de disponible g-uberniativo
el Maestro herra.,dor-forjador,
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
N( DEL EJERCITO', asimfilado a
teniente, D. Eirniilio, iM-=-Implet,
toda vez que- ya había sid.: dispues
t¿., dicha ,situación por orden c:ircu--
lar ,nú.m. 2::.595, de 19 del mismo
:TICS (D. O. núm. 337), la que que
da subsistente en todas .S.UiS par
Lo comunico a V. E. para su co
n.)_lrP ento y cumplimient Ba.rce
de ,d'iciembre de 1938.
Po D.,
A_ Conbi5N
1 - .,.()11.r.1 PC)
añor...
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 24.883
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los cuarenta y siete
comprendidos en la siguiente rela
ción que empieza con el mayor de
Infantería D. Luis de Rivas Amiot
y termina con el teniente de Sani
dad D. Adolfo Redaño Bajatierra,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña de las Armas y
Cuerpo que se indican y con la an
tigüedad que se señala por el tiem
po de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,. 21 de novieinbre' de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Luis de Rivas Amiot, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Francisco Varela Martínez, id.
D. Hermenegildo Roca Oliver, íd.
Capitanes
D. José Belló Pérez, con la anti
güedad de 31 diciembre 1936.
D. Atanasio Belio Lapuente, id.
Tenientes
D. Angel Canto Melendi, con a
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Patricio Benito del Alamo, íd.
D. Vicente Vallés Vallés, ídem.
D. Antonio García Martínez, íd.
D. Pablo Dones Martínez, con la
de 25 enero 1937.
D. Antonio Hidalgo Pozo (muer
to en campaña), con la de 10 fe
brero 1937.
D. Francisco Coloma Luque, con
la de 2 abril 1937.
D. Rufino Aparicio Aroco, con la
de 1 mayo 1937.
D. Juan Bonillo Coronado, con la
de 28 mayo 1937.
D. Rafael Fernández Madueño,
con la de 12 agosto 1937.
D. Eduardo Martínez Cuenca, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Jenaro Pastor Ferarndo, íd.
D. Manuel Porta Vallvé, ídem.
Sargentos
D. Vidal Rodríguez Gamonal, con
a de 31 diciembre 1936.
D. José Fontás Mallorquí, ídem.
D. Salvador Alberdi Aguindegui,
ídem.
D. José Domínguez Barrero, íd.
D. Aparicio Sánchez Melgarejo,
ídem.
D. Francisco Muriana García, con
la de 1 enero 1937.
D. Agustín Ruiz Martínez, con la
de 25 enero 1937.
D. Manuel de Uña Cid, ídem.
D. Juan Llovet Caries, con la de
30 enero 1937.
D. José Quevedo de Mingo, id.
D. Mariano Gómez Fernández,
con la de 1 febrero 1937.
nse~
D. Manuel Andreu Andreu, con
la de 10 febrero 1937.
D. Francisco Cruz Ruiz, ídem.
D. Julián Blanco Martín, con la
de 12 febrero 1937.
D. Juan Martín Martínez, con la
de 1 abril 1937.
D. Juan Martín Hormigo, con la
de 10 julio 1937.
D. pabriel Santos Seeno, con •a
de 1 agosto 1937.
D. Félix Balbuena Granizo, con
la de 2 agosto 1937.
D. Manuel Gil Balbo (desapare
cido en campaña), con la de 1 sep
tiembre 1937.
D. Salvador Busquets Nualart, con
la misma.
D. TomáS. Aragón Rodríguez, id.
ARTILLERIA
Teniente
D. Salvador Valleio Arizmendi,
con la antigüedad de 1 septiem
bre 1937.
CABALLERIA
Teniente
D. Fernando Redondo Cerviño,
con la antigüedad de 31 diciembre
1936.
INGENIEROS
Tenientes
D. José Giner Cervantes, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Pallaruelo Fumat, íd.
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D. Antonio Llinares Pascual, con
la de 1 septiembre 1937.
Sargentos
D. Antonio Pérez Hernández, con
la antigüedad de 10 enero 1937.
D. Francisco Matencio Navarro,
con la 27 julio 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Adolfo Redaño Bajatierra, con
la antigüedad de 2 febrero 1937.
Barcelona, 21 de noviembre de
1938.-A. Cordón.
Núm. 24.884
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), .he resuelto
confirmar a los ochenta y cinco
comprendidos en la siguiente re
lación que empieza por el capitán
de Infantería D. Miguel Encinas
Amor y termina con el sargento del
Cuerpo de Tren D. Francisco Gar
cía López, procedentes de Milicias
en los empleos en campaña de las
Armas y Cuerpo que se indican y
con 4a antigüedad que se mencio
na por ei tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de noviembre 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Miguel Encinas Amor, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Máximo Respán Colorado, con
la misma.
D. Juan José Alvarez Martínez,
con la misma.
D. Enrique Blay Calatayud, con
la misma.
D. Antonio Feliu Ramos, con la
de 15 enero 1937.
D. Jaime Benet Teixidó, con la
de 1 febrero 1937.
D. Francisco García Díez, con la
misma.
D. Marino Martín Martín, con la
de 5 febrero 1937.
D. Francisco Benítez Tena, con
la 10 febrero 1937.
D. Enrique Sancho Bou, con la
de 17 julio 1937.
Tenientes
D. Juan Tello Javier, con la an
tigüedad de ,31 diciembre 1936. •
D. Pablo González Robles, con
la misma.
D. Eleuterio Gómez Chaves (muer
to en campaña), con la misma.
D. Manuel Fernández Fernández,
con la misma.
D. Manuel de Arco Diaz, con la
misma.
D. Jesús Ramón López, con la
misma.
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D. José Gómez Santos, con la de
1 enero 1937.
D. Miguel Martí Francés, con la
de 6 enero 1937.
D. José Montaner Zamorano, con
la de 15 enero 1937.
D. Sebastián Soler Vilanova, con
la de 1 febrero 1937.
D. Mateo Gargallo Escanero, con
la misma.
D. Gabriel Fernández Peña, con
la misma.
D. Claudio Gimeno Sorolla, con
la misma.
D. Juan Gil Sánchez, con la de
7 febrero 1937.
D. José Dávila Tamayo, con la de
10 febrero 1937.
D. Andrés Castaño Muñoz, con la
misma.
D. Alfredo Pardo Picot, con la
de 2 abril 1937.
D. Tiburcio España Galiano, con
la misma.
D. Samuel García Játiva, con la
misma.
D. Francisco de la Cruz Gil, con
la misma.
D. Francisco Espurz Ibars, con la
de 15 mayo 1937.
D. Antonio Vegue Guijarro, con
la de 25 julio 1937.
11 Luis Ansoleaga Sil, con la de
29 julio 1937.
D. Rafael Lacueva Bondía, con
la de 5 agosto 1937,.
Sargentos
D. Francisco Manzano Cabani
Has, con la antigüedad de 31 di
ciembre 1936.
D. Eufemio Escobar Landete, con
la misma.
D. Ramón Moreno Alcaide, con la
misma.
D. Lucio Sánchez Fernández, con
la misma.
D. Rafael Camacho Castillejo,
con la misma.
D. Benito Robles Martínez, con
la misma.
D. Manuel Alvear Llamas, con la
misma.
D. Alfonso Rubiales Alconcher,
con la misma.
D. José Padilla García, con la
misma.
D. Claudio Cozar Parrilla, con
la misma.
D. Juan Alcaraz González, con
la misMa.
D. Vicente Boig Mestre, con la
dp 1 enero 1937.
D. Antonio Cabello Sánchez, con
la misma.
D. Adolfo Martínez Gómez, con lt
de 15 enero 1937.
D. Sebastián Terrones GarcíN,
con la de 1 febrero 1937.
D. Ricardo Bosch Aman, con la
misma.
D. Lorenzo Cubillos Hervás, con
la misma.
D. Vicente Seguí Ardid, con la
mism a.
I). Germán Rasal Atares, con la
misma.
D. Alfonso Cruellas Jover, con la
misma.
D. Secundino Honrubia Carpi.),
con la misma.
- D. Eduardo Miguel Casas, con la
misma.
D. Mariano Clemente Saez,
la misma.
D. Roberto Ferrer Ramos,
la misma.
D. José Noguera Martínez,
la misma.
D. José Escoriza Fernández,
la misma.
D. Félix LlObet Creus, con
misma.
D. Angel López Soler, con la mis
ma.
D. Agustín Delgado Dávila, con
la misma.
D. Pedro Sánchez Giménez, con
la misma.
D. Sebastián Santamaría Martín,
con la de 11 febrero 1937.
D. Francisco Salgado Pérez, con
la de 12 febrero 1937.
D. Salvador Soriano Domínguez,
con la 15 febrero 1937.
D. Juan López Rodríguez, con la
de 1 marzo 1937.
D. Juan Guijo Cordero, con la de
1 abril 1937.
D. Emilio Estévez Rodríguez, con
la• misma.
con
con
con
con
la
D. Pedro Guerra Padilla (des
aparecido en campaña), con la de
15 mayo 1937.
INGENIEROS
Tenientes
D. Elias Gómez Martínez, con la
antigüedad de' 1 enero 1937.
D. Juan Cabanes Cabanes, con la
de 1 febrero 1937.
Sargentos
D. Vicente Jordán Solera, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D..Eulogio Arcos Romero, con la
de 1 febrero 1937.
D. Juan Vida! Cubells, con la de
1 agosto 1937.
D. Amalio Urraca Renales, con
la misma.
D. José Planas Rodríguez, con
la misma.
D. Alfonso Planas Rodríguez, con
la misma.
D. Santiago Lacosta May-ayo, cori
la misma.
D. Máximo Escuer Juan, con la
misma.
D. José López Pascual, con la
misma.
CABALLERIA
Sargentos
D. Manuel Cuchareró Márquez,.
con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Manuel Aceituno López, con
la misma.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Francisco García López, con
la antigüedad. de 1 mayo 1937.
Barcelona, 22 noviembre de 1938.
A. Cordón.
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Núm. 24.885
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los treinta compren
didos en la siguiente relación que
empieza con el capitán D. José Gon
zález Liñán, y terinina con el sar
gento D. Aureo Herrero Arranz,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del CUERPO DE
TREN, y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico á V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 22 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. José González Liñán, con la
antigüedad de 1 agosto 1937.
Tenientes
D. Manuel Selgas Galán, con la
1011 igiledad de 1 marzo 1937.
D. Nicolás Unzpé Ortiz, con la
de 1 abril 1937.
D. Vicente rzón Martínez, con la
de 1 julio 1937.
D. Félix del lijo Villa, con la de
1 agosto 1937.
D. Indalecio--Martínez Berenguel,
ídem.
D. Julio Merino Campos, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Antonio García Colazo, ídem.
Sargentos
D. Emilio Pino Castaño, con la
antigüedad de 1 enero 1937.
1). Emilio González Arzumendi,
con la 1 marzo 1937.
D. Elías Aldama Ruiz', ídem.
D. Pedro Durán Escamilla, ídem.
D. Tomás Martínez Asenjo,
1). Pedro Maestre Martínez, id.
1). Tomás del Arco Ruiz, idem.
D. • Telesforo Grau Clapesjunza,
ídem.
1). Ramón Molinero Fuertes, íd.
D. Fernando Cordeiro de Agus
fin, ídem.
D. Jerónimo Fernández Morón,
con la de 1 abril 1937.
D. Carlos Perellón Lozano, cen
la de 1 junio 1937.
D. Alumno Cornejo Arenas, con
la de 1 agosto 1937.
D. Angel Echarri Rada, con la
de 1 septiembre 1937.
D. José Alemany Fonseca, ídem.
D. Jesús Calle Quintanar, idem.
D. Alfonso Martínez Romero, íd.
D. Ramón Andreu Ramos, id.
D. Ernesto Nogués Villanueva,ídem.
D. Valentín López Escolar, idem.
D. Felipe Artagoitia Garrañola,
ídem.
D. Áureo Herrero Arranz, idem.
Barcelona, 22 noviembre 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.886
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de '22 de septiembre de
1937 (D, O. núm. 229), he resuelto
confirmar a los -cuarenta y seis
comprendidos en la siguiente rela
ción. que empieza por el teniente
D. Nicolás Ortega Elda y termina
con el sargento D. Bernardo Muñoz
Capa, procedentes de Milicias, en
los empleos en campaña del CUER
PO DE TREN y con la antigüedad
que se indica, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUÉ SE CITA
Tenientes
•D. Ni¿olás Ortega Elda, con la 1?n
tigüedad de 1 marzo 1937.
D. Rafael Jaenes Lobos, con la
de 1 septiembre 1937.
D. Angel Pérez Segura, ídem.
D. Luis Diez Leconte, ídem.
D. Julio de Diego Rivera, ídem.
D. José Colell Barrios, ídem.
1). Antonio Rodríguez García, íd.
1). Juan Rodríguez Martínez, íd..
D. Salvador Ros Pedreño, ídem.
D. Raimundo Sánchez Adeva, íd.
D. José Salís Senra, ídem.
Sargentos
D. Julián Gil Montero, con la de
1 enero 1937.
D. Santiago Sancho Ambite con
la 1 marzo 1937.
D. Doriato Caro González, id.
D. Francisco Galeote García, íd.
D. Victorio Fernández Redondo.
ídem.
D. José Moler° Mejías, con la de
1 junio 1937. -
D. Esteban Esteban Gómez, con
la 1 septiembre 1937.
D. Leandro García Martínez, íd.
D. Emilio Rozos Alvarez, íd.
D. Antonio Rollón Muñiz, íd.
D. Pablo Herrero Llorente, ídem.
D. Santiago Galaz Vivanco, id.
D. Francisco Sánchez Hidalgo,
ídem.
D. Vicente Alonso Celada, id.
D. Enrique Sánchez_ Gallego, id.
D. Miguel Doménech Adria, íd.
I). Manuel Pérez Macho, ídem.
• D. Antonio Castellanos Peral, íd.
D. Angel Sánz Quirós, tídem.
D., Antonio Por Unpeyo astellanos
López,. idem.
1). Antonio Cabañero Bernárdez,
ídem,
D. Eduardo Raños Rollán, ídem.
D. Modesto Galaz Marín, ídem.
D. Leopoldo Harraga Rodríguez,
ídem.
D. Pedro Calle Merino, idem.
D: Francisco Mojado Ruiz, id.
D. Manuel Mateos-Cañero Sán
chez, ídem.
D. Bautista Martín Martínez, id.
D. José García Verdún, idem.
D. Gonzalo Casanovas Fernán
dez, ídem.
D. Marcelino Caldeiro López, id.
D. Benito Bermúdez Felgueira,
ídem.
D. Santiago Zamarriego Sevilla
no, ídem.
D. Enrique Nogueiro García, íd.
D. Bernardo Muñoz Capa, ídem.
Barcelona, 22 noviembre 1938.
A. Cordón.
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 24.887
Circular. Exorno. Sr. : He re
suelto que la orden circular, núme
ro 22.913, de 5 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 295), por la que
concede el emplecl da teniente
lll('d.iCO pirov isi onal , ddl Cuerpo de
SANTLYÁI) MILITAR, a D. 'Julián
131:n Navarro, !entre otros, se etn
tenida rectificada por lo que al mis
n.o respecta; en el sientidJ die que
ci. ecle confirmado en la elfirrica nú
nlie:io 2 (POZOrrilb:0) de. la. Agru
adeitrStn HoSpiitailaria de Cuenca, y
no en la Clínica núm. 2 la
Agrupación Hospitalada
- de Alba
cete, .00irricl por error se ¿bote en di
cha disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
ona, 9 de diciembre de 1938.
9etkr...
P. D
A. CORDÓN
Núm. 24. SS
-Circular. Excmo. Sr.: Plr es
te Mini,st,,..rio se ha resuelto, que
la relación que sigue a la orden
circular de i7 de enero die 1937
(D. O. núm. _ig, pág. 2 19, ceilum
n.a. primera), por la que sic conce
cEié el empleo de alferez médico
pro.visnal al doctor Pinyol Firnes
tres, se entienda pectiifi.cada por lo
que al r&s-rno se refiere ein, •eI senti
d,' de que su veirdat:ero nombre es
Pedro Pin-vol. Fuertes, quedando
confirmado con su actual lempleo
de ten'ente mif(lico provisional del
lierpu dc S.A7\11T2AD MILITAR çri
su dest:ro ce la T TO Brigada Mix
ta.
Lo) conitinieo . E. para su co
necir&en:,.J yet7pip.'imiento. Barce
lona., 8 de •1:1-;-¡(:m re de 11338.
Señor.„
A. CORDÓN
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HERRADORES-FORJAD-ORES
PROVISIONALES
Núm. 24.889
Circular. Exerm.). Sr.: He resuelto
quede isi• ei•to el nombramiento de
herrador-forjador militar 'provisdonal,
que "le fué hecho por orden circular
núm. 14.996, de 8 de _ago'sto' último
(D. O. núm. .20.2), ai soldado de la
34 Brigada Mixta D. Hipffilito Díaz
Mizuel_Ortega, así como su destino ah
Cuadro Eventual del Ejército de Le
vante.
Lo cemunie3,. a V. E. para eru co
nefe--i,-,ari.ento y cumplimiento. Ba.nce_
lcyna, 8 de diciembre de 1938.
P. D.•
A. CORDÓN
E.0AM/C RA FAS CIVILES
Núm. 24.890
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que _i,a mecan.,51.r.rafa •ivi doña, Con
mielo Clemente Vill,alo-bos, cese t•u
destino del Pa,rii.e, -de Artillería dell
Ejército del. Centro y cause baja co
mo tal imecaná..,,,.rafa en esta Subse_
cretarí a.
Lo cemunico: 1. V. E. para, su co
cLme.nto y cumplimá.ento. Barce
lona, 8 de diciembre de 1938.
Señor...
P. D.9
A, Co-gpór
RECOMPENSAS
Núm. 24.891
Circular. Excmo. Sr. : Vistas Las
propuestas formulmid'as a favor de las
tenientes de INFAN-TERIA, en caán
paña, procedentes 'de Milicias, don
Firandeco Marín Malo, de _71.a 31 Bri
gada Mixta, y D. Antonio Montero
die .Jes-ás Lago, d la 218 Brigada
Mixta, y toda vez- que se halLain con
firmados en. ,su-s empleos de tendera_
te, he ~ata conceder a los inte
•esados le&j aseensoi a capitáli, de eu
respectiva Escala, celp112I premio a su
Comportaimiento te.n diversas opera
ciones de guerra, durante l'a, actue,
campaña, asignandolos en eu nueva
categoría la antigíi_edad de 22 de abrtil
úíltkno, fecha final dell primer pe_
ríoda.' Si' alguno dd-- ellos hubiera fa
llecidio o eciesiapareicido en ,acción de
guerra Icon anterioi.idad a la citada
fecha de 22 de abril, disfrutará en el
enrIpleo que se le confiere la anti
güedad de la fecha de :su fallecimie-n_
to de.9aparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. llame
',lona, 9 die .dri,ciembre de,1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Senor..,
D. O. NUM. 329
Núm. 24.892
Ci rcu1ar. Exemo Sr. : Vistas las
prapuestas formula.das ,a.favor .d-e.
,que figuran. en la eigutiente
relación, que comienza, con. D. Sal_
vador O'rus Lonea y termina con
D. Antonio Parga Parada, 1)+0r:tiene--
•iente:si a las Unida.des cru4 se indi
can, y ?toda vez que se hallan con_
firmadc,s 'en os citaides .emp1+€135detniente, he resuelto conceden a los
interesados el- ascenso a capitán. de
•es.pectiva Escala, _c.cmo premio a
su ditsitin:zmido coraportaaniento en di_
versas operaio'ne di guerrai duran
te la actuall campaña, asig.nánddies
en su nueva -categoría Ce: antigüedatd.
de 30 de septiembre último, fecha
final d41 segundo período+. Si. alguno
de ellos hubiera faillecido o desapa
recido en aeción de" guerra con an
terioridad a i!a citada fecha de 30 ,de
septiembre, d'i,...frutará en ei 'empleo
que se le. COniiere -aart:V4eclaid de
la fecha, da -su fallecrimnito o des
aparición.
Lo cornuniod. .a V. E. para su co_
nocimilento y 'cuniplimiento. Rarce
lena, 9 de dlici,embre de 1938.
CORDÓW
Babor...
RELACION QUE SE CITA
INGENIEROS (Zapadores)
A capitán en campaña
D. ?Salvador °rus•Lerica, del Bata
llón Zapadores del XV Cuerpo de
Ejército.
D. Juan Viñas .Carpí, del mismo.
D. José Serratelzia, Ciasail del mismo
INFANTERIA
A capitán en campaña
D. Rafae/i López Baraboy, de .1a 145
Brigada Mixta.
D. Juan /vIatieu Serrano, d.e aamis
gnu.
D. Manuel Minguell Rodríguez. de
la 144- +Brigada Mixta,
A capitán profesional
D. Patricio Jaraiz Redondlo, ele la
141 Brigada Mixta.
A capitán en campaña, procedente de
M' idas
D. Ramón. Claramunt Lucía, de la
31 Brigada Mixta.
D. Antonio Pa'rga Parada, d'el Esítia
do Mayor del XV Ouerpo de Ejér_
cito.
Banel.Ina, 9 de diciembre de 1935
A. Corl'.n.
Núm. 24.8193
Circular. Excmo. Sr.: Otorgado por
el Jefe dell. Ejército del Este, en uso
de sus attribue*Lones, eT1 4ani,pleo de
sargento a los oatios que figuran en
siguienfe rel!ación, que empieza
con D. Joaquín Bram Vérdo, y -ter
mina con D. Francio García, Mar
tínez, perteneciiente-s a 1,a.L_ .:Jnidades
que en la misma ee expieRan y co_
mo premio a su distinguido compor_
tamiento en opdradionr:s de ...rtierra
durante la actual camplfía, he re
suelto confirmar a alos-Interesados en
el mencionado empleo de sarmiento>
en. el que disfrutarán la ?antigüedad
de 30 de septiembre último, fecha
final del 'segundo período de operad»
11.'S, excepción hecha de, los fallecidos' o d...satpairecides len acción de
guerra, que disfrutarán la de Gei fe
cha de su fallecim:ento o desapari_
Lo comunico a V. El. ;piara su oo
noiyimiento, y cumpailmienitio. Ba:r-ce
lona, -7 de dieembr.esde 1938.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
Ejército del Este
A sargento (Confirmación)
Cabos
Dcl Bata,ión de Ametralladoras nú_
mero 27
D. Joaquín Brau Verdo.
D. Rafael Martínez García.
D. Eusebio Martini ` Benedicto.
D Ramón Pi:wat. Paxera.D. Pedro Máscuello Nogués.
D. Pedro Gallinat Martí.
D. Pelegrín Gallart, Gozájlbez.
D. Milguel Fernández García.
D. Luis*Vaq nexo Izquierdo.
D. Juan García 011er.
D. Ramón Sorolla Puyuelo.
D. Juan Vizcaíno Garrido.
D. Francisco Junyetnt Balleer.
D. José María SoldeVillia Canales.
-D. Miguel Vid.ail Uribe.
D. Manuel Titos González.
1). José Vadero Navarro.
D. .Ramón Montllor Tieixidó.
De la 27 División
D. R,a•ón, Boaella
De la 124 Brigada Mixta
P. D.,
A. CORDÓN
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Gustavo Gil Llano.
Miguel Cueto Echarren,.
Manuel Velasco Fronch,cso.
José Blanco Garrido.
Juan Ruiz Lucas.
Ignacio Cortacans Segarra..
José Fernández Guillén.
Pascual Foradada 1,11.ácera.
Vicente Balaguer Alós.
Pedro Folch Fi,greas.
Pedro •Teruel Martínez.
AngcLE Mo6querats Sueirrais.
D:avid Bayo Estoralch.
Juan •uliá Riera.
Buenaventura Artig..ais
Enrique Gentellies Díaz.
Antonio Ramón Nogués.
José Bonás Oastellsegués.
J1.18,11 Hernández Arana..
Juan Roca Ortiz.
Casimir-o -Gés Gómez.
Antonia Mateu Ramón.
Migulea Raig
José López Ibáñez,.
José Iglesias ck: east-ro.
José Isern Miguel.
Enrique Castillo Behri.
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D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
13.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
11
Saturito iVIcaide Cioloana.
Marcelino Lapen.a. Ballabwiga.
Jayir Grratacóts Fomatcher.
Francisco Pascual Serron alía.
jo/Sé Hernández Galleta.
Andrés Giménez Martínez.
3 asé Carbonen V,allet
J(lian Planas Territ.
Franciscos Estrac
Sebasti.án *Fonts Charleis..
Car:os. A,delI fio.nfoq.
Raiinón .Ant93.eis nanas.
Fernando. Martínez Espiad.a.
Joaquín Masco Arastanz.
José NogarPda Redionido..
Andrés_ M.arrtínez Sánchez.
Luis Besch
juan Castelló Juansals.
Jek9é Grifoli Castellví.
Maroas Andrés Latorre.
Vicente Bicirronart Merón.
Navariro
Antonio Bort Madreny..
jaim.e krbfat Ríos..
I?rancisco García Martínez.
Barcelona, 7 die .dilciermbre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 24.894
Ciircidar. Excmo. Sr.: He re
SUCIO que la orden ciircular nú
mero; 17.144, de 2.7 de agosto úl
timo (D. O. núm. 2,27), se consi
dere modificada, por lo que afecta
sargentki D. José Senallé Ro
.actualmente oon destino en
la 178 Brigada Mixta, en el. senti,-
do de que pertenece al Arma 'de
Ingenieros (Zapadores.), y no a
Infantería como figura.
140, co.mulni"eo a V. E. para su
d incei1mien(tio y eu mpl'i,miento. Bar
cdona, lo de diciembre de .1938.
P. DI
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.895
Circular. Excmo. Sr. : A pro
pu.esita del comandante militar de
Madrid, he resuelto que el mayorde INFANTERIA en campaña, de
Miilieias, Di. Galyr7e1 Carvajal Alcaide, de la 206 Brigada Mixta,
pase a. (la situación de reetnpilazo
por herikdo, a partir del día, 26 d:e
septiembre úillmo y con residencie. ,en, la expresada plaza, .prir hallarse comprendido en eJI art. 48de las Instrucciiones aprobadas pororden circular de 5 de junio, de
1905 .(C. L. núm. Toi).
Lo comunico a V. E. para su
conrIcim¡ to y eumpl iento. Bar
celona, 29 de nov*,44embrre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
RETIRADOS
Núm. 2.4.896
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo .expedido
por el Tribunal Médico Militar de
T,arrasa, por ellt que se ci•imprueba
q.ue efl sargento de CABALLERIA
U. naldomero. Vázquez Gorjátn,.
que, como movilizado, presta sus
servicios, e.n el C. R. 1. M. núme
ro 15, dclmo instructor, se eincu.en
tra inútil para el .servi0o, he re
suelto que el referido Sargento
cau:se baja como movillizado, pa,
sando a la situación: de retirado
c.:1. que se enclAntraba.
Lo, comunt:po a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celutaa, 3.0 de noviembre de 1938.
P. D.,
CORDÓNA.
RETIROS
Núm. ;-.-4.897
Circula.r. Excmo. Sr.: He re
suelto. que el auxiliar admin'stra
tilvo deii CUERPO AUXILIAR
SUBALTERNO DrIEL - EJERCITO,
asiimilado a mayor, !D. Luis Mon
tagut Bru, con destin.o. en e C. R.
I. M. núm. 15, pase a la situación
de reticrado, con res*.dencia en esta
plaza, por haber cumplido la edad
reg-lamentaria para 61 retiirkl for
zoso el día 23 de agosto último,
cau.sanido baja en el Cuerpo, a que
pertenece v haciéndos.e .el señala
mento de 'haberes pasivos que por
sus añkts (servicios le corres
pondan, por la Dlirec:Óin General
de .la. Deuda,' Segu:2-os y Clases Pasivas.
Lo, comunico a V. E. para. su
conocimiento y cumpilimient.o. Bar
celona, 28 de nrviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN'
Seftor...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Núm. 24.898
Circular. Excm.o. S7r. : re
suelto cause baja en el servicio,
por fin presente mes, por haber sido 'declarado inaii total, elmédico civil, asimilado a eapitán
para el percibo de. habe
res, D. Rafael Cárdenas López,
que presta sus. servicios a las órdenes dell director del. Hostal4Iitar de Gerona.
Lo comunico a V. E. para su
ocilmiento y cumpílimiento. Bar
celona, 25 de noviembre de 1938.
p..
A.. CoP..E1
Núm. 24.899
Circular. Éxcmo. Sr..: Vista la
propucisita formulada pi«Lir la Jefa
tura del; Cuerpo de IN-VALIDOS
MILITARES, y de acuerdo con lo
informado por la Intervención Cen
tral de Guerra, he resuelto con
ceder al sargenti.1 del- mencionado
Cudrpo D. Ramón. Plaza Carrasco
el premio de permanenel.a de so
pesetas, por llevar más de -dieci
siete añGc, de servicio y reunir las
condidenes que determina la or
den c;..rculair de _2g de noviembre
de ISSq (C. L. núm. 59o), debien
do, empezar a percibid-ti en pri
mero de octubre último.
•Lo comunico a V. E. para SU
conocimiento y cumplimiento. Bar
ce:line, 29 de nov:emb.re de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Czflorm
Núm. 24.900
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formudada a este Depar
tamento por la Jefatuta del Cuer
po, de INVALIDOS MILITARES,
y de acuerdo con lot informado por
Ittytervención Centinal de Gue
rra, he resuelto conceder al sar
gento del .menciontado ,Cupo don
Gabriel Plaza Cantado el premio
de permanencia de 40 pesetas, pr
llevar más de doce años de servi.-
cio. y 'reunir las (;ondicionles que
d)te.rina '1a 'orden circular de 29
de .noviembre de 1889 (C. L. nú
'mero 59o), debiendo empezar a
percibirlo len primero de ju-nitt 111-
tmo
Lo comunitce a V. E. pára su
noCimiionit o y cumplimiento. Bar
ecillona, 2g de ¡noviembre de 1938.
P. D.,
A.. CORDÓN
Señor...
Núm. 24.901
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que D. Félix
Marital Quintana de la Calle, asirni
ladj a sargento por orden circu
lar número 20.309, de 4 de octu
bre ú MG (D. O. n.° 266), quede
afecto para el percik: de haberes
al C. R. I. M. núm. 36, debiéndo
sele reclamar los que le corresporn
116o JUEVES .15 DE DICIEMBRE
da a partir del cltado mes elle oc
tubre.
Lo comurbio á V. E. para su
ceintAárnitento y cumplimiento. Ba r
cdona, -29 de noviembre de .198.
á.. D.,
CoaDón
Señor.,.
MARINA
SUBSECRETARIA
CUERPO JURIDICO DE LA
ARMADA
Núm. 24.902
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que ‘el teniente corond. auditor
D. Pedro Rodrí:7,uez Contreras, cese
-como auxiliar de teta Asesoría y Je
fe ;segundo. Nsegoc:ado Secedón d Jus_
ticia (Registro de Penados y Rebel
des) y pase 'destinad) a la Base Na
val Principal ‘cle Cartagena. COMO au_
xiliar Jefe de aquella Audirtoría.
Barogiona, 10. de diciembre de 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
3efiores...
SECCION DE MAQUINAS
MAQUINISTAS
Núm. 24.903
Este Miniéterio ha dispuesto que
4e1- ten»,ente errar:lel maquinista don
iMigiiei Morrey I2.5esias, cese en su ac
tu& destino, ..sjand) relevado interi
_-namente por el naryitán (maquinista
Ge!:(ef..-:Itino Onwindía Ramnstden, de_
-bndo parsar, el primero a 711as órde
-nes del Jefe de la- Base Naval Prin
,e:rpal dE Carstapena.
Barceilona, 12 de diciembre de 1933.
P.
ALFONSO JÁTIVA
señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
AUXILIARES DE METEORO
LOGIA
Núm. 24.934
1!:-L-no. Sr. CO-11• rn:‘tivo de la -va
InatUral prcl:-.1(uci:da en el Cue.--
-po Técniírcro de Aux.?.•lares de Me
teorología, este Mioiisterio ha dis
_pues.,(to, de c-Infc!rm:(diadi con '1(ó._ pro
puesto por esta •ubsecretadia, que
ét auxiliar de Meteoroilogía D. An
tonio Tomás Quevedo, clicial se
gundo de Aidnistr.ación, ascienda
a la categoda de oficial primero de
Aamlnitsitración, con el 'sueldo atnual
de 5.000 pesetas, ententdiéniddse
conferido ¡este ascenso para todos
lois ¡efectos coa fecha 25 de enero,
de 1937 y con. carácter pinlvisioinall,
a (reserva de la resollución( que el Es
tado adopte en ‘su día.'
Lo cal-TI-un:eco a V. E. para su co
nocimient.z.-.1 y cumplimiento. Barce
'luna, _I 2 de diC:Jernbire de-.1938.
-D..
CARLOS NÚÑEZ
Ilmo. Sr. Subsecretario de Aviación.
SECCION Dl; PERSONAL
Núm., 24.905
Circular. Excmo. Sr.: A fin le
unificar los derechos de los cabos
movilizados, auxiliares de informa
ción e interpretadores fotógrafos
del Arma de Aviación, he resucito
disponer que las condiciones qw
deben Concurrir para que pueda
serles concedido el empleo de sar
gento movilizado, para mientras
dure la actual campaña, sean las
de llevar un año en el de cabo
contar çon el informe favorable de
su jefe inmediato y del jefe de la
especialidad, en el que se hará corr
tar no sólo la eficacia y positivos
resultados de los servicios ,presta
dos, sino también de los que se les
encomienden, así corno la capaci
dad militar necesaria para el dis
frute del empleo expresado.
Lo digo a V. E. para su conoci
míento y. cumplimiento. Barcelo
na, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
Carlos Núñez
BAJAS
N'árn . 24.906 ,
Circular. Excmo. Sr.: Poir conve
nifenciais del servicio y encontrándb,se
detienkto a disposición del Tribunal
Militar Permanente de Cataluña,
wesuelto que el cabo conductor even
tu.al Juan Martínez Pininos, cause
baja en eili Arma de, Aviación, que_
dando en la situación minar que,
por razón del reemplazo a que -„‘."1*-
tenezea, ::.(e e1O1TeEpODda, sdP pei;ii
ei•o .de la respo:tiisabillidad que »lie _
da. eerle exip.::.da, en la causa que ,s.ie
!:,e instruye. ,
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de diciembre de 1938.
•P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
D. O. NUM. 329
CONDUCTORES
Núm. 24.907
Circular. Exenlo.' Sr.: P.« haber
sido aprobado en dos exámenes ve..
rificados .en el Parque y.Talleres del
S. T. A., de acuerdo con lo dispuesto
en la orden circuar núim. 14.818, de
2 de agosto último (D. O. núm. 195).
he resuelto que e1 cabo -conductoT
'eventual José • Macilás •Canela, can,.
se b.a.ja corno tal cabo 'conductor ..e'ven
tuall, quedando, no obstante, coca fel
empleo de cabo, eventual en !los Ta
lleres • dependientes del -Servicio.
Trarasinortes de Aviación, para eu
lización donde las neoesidadleis.
grvicio4 do 1'eqUii4erian,. con derecho
percibo de lo jetrniales, die4ía, plu
¡seis y. demá,€) emolumentos Corre,spon_
dientes ,a 109- obreilos .eiviiwst cla.
eate.g °Tía (oh .en ei t.]
men y con el compro.rns'so de ervtíio
pow•ryQ que el,
cabo conductor.
Lo (Timmico a V. E. pay.a. e().
'nacimiento ':v (e-cmpj:iimDento. rce
Ic.Ina, 11 de dici :Nrnbre de 1938.
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RECOMPENSAS
Núm . 24.908
Circular.- ExeMl. Sr. : 'Count()
eblper..:-_-1a, a Jos imét•tdis contraídos
y ',servejos' prielstadelsi dua.-ante la ac
tual. •amp aña por ei1.( !clirsio pe*Ts)O_
Arma d& Aviacióu 'que «a con.
tinuacióni jorra, he reisuelto
otorgarle
diato, ieGII la antkiledad ...de.. 30 die
septiembre próxi'mo' pasiado,„ con •rre_
g:to.a disputo enb la orden: eálcu.
lar núm. 23.747, dte 22 de -novieMbre
1141:tp1imoi (D. O. núm. .3019) y efeotoe
adrniniistraft.i v os a pa-rtár de primero
del corrriente mes.
s
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A tenientes
Sargentos '
D. 3 csé Escobar Cspo.
D., José Eige,a Garay
D. José Palma Salas
D. Adolfo Echm¿d Urtalsrutm
I). Antonio( López Sánchez
D. IIoraid() Ll.nret, Dereriguetr
D. Francizeo GGInádiPZ■ LlIpainra.
D. Atm aTicio Bailan .s i‘nteá,
D. H.2:li0 ciro Pasior Moreno
1). José Maed .Sarinpecr ,
D. Ailigrureri Bir_ffielme Gorrión..
D. Joiactu ín, García MEMOS:
D. José Pallarés Farrerats.
Barcelona, 11 cl(-T- dieliembDI,. de 1938.
Caadlics Núñez
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